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PRE SEN TA CIÓN
Uno de los ob je ti vos cen tra les de la Maes tría en Po lí ti ca So cial
pa ra Pro mo ción de la In fan cia y Ado les cen cia y de la Red La ti noa me ri -
ca na de Maes trías en De re chos de In fan cia (RMI) con sis te en la pro -
duc ción de co no ci mien tos. Y, de mo do más es pe cí fi co, la pro duc ción de
co no ci mien to so cial men te útil, con si de ran do el ca rác ter aca dé mi co de
un pro gra ma de maes tría y, so bre to do, la na tu ra le za de una de las pro -
ble má ti cas más ál gi das en el cam po de in fan cia y ju ven tud.
En “De lin cuen cia Ju ve nil y Res pues tas Ins ti tu cio na les. Ha cia una
po lí ti ca de re ha bi li ta ción”, Ma rie-As trid Du pret pre sen ta un mo de lo y
de sa rro llo in ves ti ga ti vos en el que el aná li sis crí ti co del con jun to de re -
pre sen ta cio nes so cia les en tor no de la de lin cuen cia ju ve nil cons ti tu ye la
pla ta for ma con cep tual en la que se apo ya una ex haus ti va in da ga ción
so bre las con di cio nes so cio-fa mi lia res de ado les cen tes in frac to res que,
a su vez, per mi te de li near su per fil psí qui co uti li zan do mo de los in ter -
pre ta ti vos que re co bran la di men sión del su je to co mo par te de un de -
ter mi na do con tex to.
Por ello, es ta in ves ti ga ción es muy re pre sen ta ti va de lo que el ám -
bi to aca dé mi co po dría y de be ría ofre cer a los di ver sos ac to res ins ti tu -
cio na les cu ya fi na li dad es con tri buir al bie nes tar de la in fan cia y ado -
les cen cia. Só lo si se cues tio na y tras cien de el ám bi to de las re pre sen ta -
cio nes y sis te mas de creen cias, in clu so aque llas apa ren te men te más “ló -
gi cas” u “ob vias”, se cons tru ye ex pli ca cio nes que den cuen ta de la com -
ple ji dad de pro ble mas so cia les co mo el tra ta do en es te es tu dio. Y, si a
es ta res pon sa bi li dad pro pia del ám bi to aca dé mi co se agre ga un con jun -
to de prin ci pios y pro pues tas de in ter ven ción mul ti dis ci pli na ria, la pro -
duc ción in ves ti ga ti va ad quie re una di men sión trans for ma do ra.
As pi ra mos que es te es fuer zo de la Pro fe so ra Du pret y del pro gra -
ma de maes tría en es tu dios de in fan cia y ju ven tud pro pi cie, an te to do,
un fruc tí fe ro de ba te en dis tin tos ám bi tos de la so cie dad, pues to que es
en los sec to res po bla cio na les jó ve nes don de con ma yo res in ten si da des
y, pro ba ble men te, con ma yor vio len cia se ex pre san las gra ves con tra -
dic cio nes de la épo ca ac tual. Fi nal men te, que tra ba jos co mo el que hoy
te ne mos el agra do de pre sen tar, mo ti ve una más sos te ni da pro duc ción
cien tí fi ca que con tri bu ya a (re) pen sar la in fan cia y ju ven tud en so cie -
da des de ries go.
Re né Un da L.
Di rec tor Maes tría Po lí ti cas So cia les 
de In fan cia y Ado les cen cia
UPS
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PRÓLOGO
A principio de 1998 tuve por primera vez la oportunidad de tra-
bajar con menores infractores cuando fui delegada por el Centro de
Psicología Aplicada de la PUCE para participar como responsable del
area de psicología al equipo multidisciplinario de los Consultorios
Jurídicos Gratuitos de la misma Universidad, cuyo objetivo era brindar
un aseramiento jurídico a los jóvenes detenidos y asumir su defensa
legal y penal, además de ayudar a las familias de escasos recursos en
asuntos legales. En esta época el Dr Cesar Banda estaba a cargo del área
de menores de los Consultorios Jurídicos y llevaba adelante con tenaci-
dad y audacia el proyecto de transformar este espacio en un medio pio-
nero de apoyo a la niñez y juventud.
En este contexto y durante el tiempo que duró mi colaboración
con el equipo interdisciplinariode de los CJG, intenté fomentar un
modelo de atención psicológica que permita mejorar la intervención
jurídica al añadir a su valor de defensa estrictamente legal una dimen-
sión terapeútica. En efecto se había observado que era muy necesario
en gran parte de los casos utilizar el proceso jurídico para ayudar al
joven a tomar conciencia del caracter antisocial de sus actuaciones
delictivas, para luego elaborar con él un proceso de reintegración a la
sociedad. En este sentido mucha de la reflexión que dio lugar al pre-
sente texto fue elaborada durante mi experiencia en los CJG de la
PUCE.
Este trabajo es el fruto de una investigación llevada a cabo para
la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) en el 2002,
en el marco de una encuesta realizada para el Ministerio de Bienestar
Social sobre la situación de los jóvenes de sectores desfavorecidos del
Ecuador, con el fin de mejorar la calidad de los servicios de atención a
la infancia y a la adolescencia.
Se trataba de hacer un estudio sobre los niños y adolescentes de
6 a 18 años en situación de riesgo, entre los cuales se situan los menores
infractores tanto por sus características sociales como por el peligro
que representan no sólo para la sociedad, de la cual son de cierta mane -
ra el re fle jo, si no so bre to do res pec to de sí mis mos y de su propio
devenir incierto.
Más que un estudio de gran alcance geográfico y temático, y en
vista del escaso tiempo disponible (tres meses), la investigación se cen-
tró en definir la trama y la orientación de lo que podría ser una inves-
tigación al nivel nacional en lo que se refiera a la problemática de la
delincuencia juvenil.
El texto consta de tres partes diferentes. La primera, además de
situar el tema en el contexto actual, ofrece una definición del marco ref-
erencial, del objetivo y de los límites de la investigación, así como los
términos utilizados en su relación con los debates actuales sobre la
infancia y la adolescencia, y los principios sociojurídicos de la Justicia
de Menores, tanto desde un punto de vista conceptual como en su fun-
ción de orientación para una política de intervención y de rehabil-
itación en cuestiones relativas a los menores infractores.
La segunda parte presenta la investigación propiamente dicha,
dividida en abordajes complementarios. El primero trata la delincuen-
cia en una perspectiva sociológica, a partir de los hechos tipificados
como transgresiones y en función de las características sociales del
joven infractor, en base a un estudio de documentos e informes prove-
nientes de cuatro centros de detención de menores, tres masculinos y
uno femenino. El siguiente, de orden psicológico, ofrece una reseña
descriptiva del perfil psíquico del joven delincuente, a partir de veinte
entrevistas clínicas, y está acompañado por un breve análisis conceptu-
al de la psicopatía. Finalmente se ha realizado un estudio de la organi-
zación de cada uno de los cuatro centros de detención, incluyendo una
breve presentación de los programas educativos propuestos a los
jóvenes y algunas reflexiones en cuanto a sus prácticas institucionales
en relación con la justicia. Cabe añadir un corto cuestionario a un
pequeño grupo de familiares de algunos menores infractores y un
intento de síntesis como conlusión de la investigación.
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La tercera parte trata el tema de la rehabilitación con distintas
propuestas y sugerencias en cuanto a la reinserción social de los jóvenes
infractores. 
Al terminar esta presentación, es importante mencionar que este
trabajo no hubiera sido posible sin la gentil colaboración de los cuatro
centros de detención juvenil Virgilio Guerrero y el Instituto Profesional
Femenino Buen Pastor que nos abrieron sus puertas y facilitaron la
investigación: reciban aquí mi cordial agradecimiento.
Además, quisiera agradecer en especial a Gina Donoso y Juan
Carlos Andrade por su ayuda en la realización de las encuestas psi-
cológicas y el estudio de las instituciones, así como a Carmita Ramirez
y Santiago Palma que colaboraron con la parte sociológica; y al equipo
de la FLACSO por el apoyo que me brindaron durante la investigación.
Quisiera también aprovechar la oportunidad para manisfestar mi
agradecimiento al Dr Cesar Banda por todo lo que aprendí en el curso
de las reuniones de trabajo en los Consultorios Jurídicos Gratuitos de
la PUCE. Por fin, quisiera agradecer a la Maestría en Políticas Sociales
de la Universidad Politécnica Salesiana, y en particular al Mgtr René
Unda en su afán de promover estudios y trabajos de utilidad para la
infancia y la juventud y darme la ocasión de publicar esta investigación
destinada a abrir discusiones y propuestas nuevas respecto a la prob-
lemática de los menores infractores, pero que corría el riesgo de
quedarse dormida en un cajón olvidado…
Marie-Astrid Dupret
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Primera parte
LOS NUE VOS IMA GI NA RIOS 
Y LA CON CEP TUA LI ZA CION 
DE LA DE LIN CUEN CIA JU VE NIL

IN TRO DUC CIÓN
Prevención versus represión
Ha blar de me no res in frac to res en el con tex to ac tual tie ne un re -
lie ve par ti cu lar por que re mi te di rec ta men te al te ma de la de lin cuen cia,
por sí mis mo re la cio na do con las cues tio nes de vio len cia, de se gu ri dad,
de te rro ris mo y de con trol - cues tio nes prio ri ta rias a par tir de los aten -
ta dos del 11 de sep tiem bre, e in clu so ya des de an tes, en el mun do de la
glo ba li za ción.
Los nue vos dis cur sos mun dia les tie nen dos efec tos muy preo cu -
pan tes res pec to al te ma de la vio len cia. El pri me ro se re fie re a las doc -
tri nas que, a par tir de una con fu sión pro pi cia da en tre te rro ris mo, cri -
mi na li dad y de lin cuen cia, pro mue ven po lí ti cas ba sa das en la re pre sión,
des de una vi gi lan cia om ni pre sen te has ta pro pues tas de re clu sión to tal
pa ra los in su mi sos, pa san do por to das las for mas de con tro les, al
opues to de cual quier es fuer zo pa ra de sen tra ñar las cir cuns tan cias, los
mo ti vos y las re pre sen ta cio nes de las fuer zas mor tí fe ras, y de to do lo
que pue de con du cir a con duc tas vio len tas1, co mo las de si gual da des y la
de ses pe ran za. Más pre ci sa men te, se pue de ob ser var có mo esas po lí ti cas
de re pre sión cen tra das en el cas ti go, la san ción y la res tric ción de li ber -
ta des es tan sus ti tu yién do se pau la ti na men te a cual quier es fuer zo por es -
ta ble cer mo de los de pre ven ción, ba sa dos en una bús que da de las cau -
sas sub ya cen tes a la vio len cia2. De es te mo do se eli mi na cual quier aná -
li sis que per mi tá fo men tar po lí ti cas de pre ven ción y me jo rar los pro -
gra mas de re ha bi li ta ción exis ten tes, a par tir de un co no ci mien to más
pro fun do de la rea li dad so cial. Es ta po la ri dad en tre re pre sión y pre ven -
ción se en cuen tra plas ma da en las di ná mi cas so cia les, más que nun ca
di vi di das en tre una ló gi ca eco nó mi ca de or den neo li be ral y unas as pi -
ra cio nes sub je ti vas, tan to co lec ti vas co mo in di vi dua les, di fu sas, dis per -
sas, dis cor dan tes pe ro no me nos pre sen tes aun que to da vía no muy ela -
bo ra das. 
Res pec to a la de lin cuen cia, po de mos for mu lar la pre gun ta de es -
te mo do: ¿Có mo man te ner y me jo rar las po lí ti cas de pre ven ción en un
mo men to en que to do el sis te ma so cial mun dial ha en tra do en una es -
pi ral de re pre sión? ¿Qué res pues tas al ter na ti vas a la vio len cia so cial
pue den pen sar se sin que se li mi ten a en so ña cio nes ina pli ca bles en el
con tex to ac tual?
Otro efec to de los dis cur sos ac tua les, más prag má ti co, con se -
cuen cia del pri me ro, es la re duc ción de pro gra mas es ta ta les de asis ten -
cia y ayu da co mu ni ta ria re la cio na dos con las cues tio nes de edu ca ción,
de in te gra ción so cial y sa lud men tal que for man la ba se de cual quier
pro pues ta de pro tec ción y de re ha bi li ta ción pa ra los jó ve nes; es ta de sa -
ten ción es ta tal es con co mi ten te a un fuer te au men to de la par ti ci pa ción
de la be ne fi cien cia pri va da en los pro gra mas so cia les. Pe ro no hay que
ol vi dar que es ta be ne fi cien cia res pon de a prin ci pios de jus ti cia so cial
di fe ren tes, se gún los cua les la re dis tri bu ción de ja de ser el fun da men to
de la igual dad.
En es tas cir cuns tan cias, ca be re cal car la im por tan cia de una in -
ves ti ga ción so bre me no res in frac to res, así co mo la res pon sa bi li dad que
sig ni fi ca en un in ten to por al can zar ma yor ob je ti vi dad en la de fi ni ción,
com pren sión y ex pli ca ción de la de lin cuen cia y de la cri mi na li dad ju -
ve ni les. Sin es ta di men sión ana lí ti ca re sul ta di fi cil pro po ner pro gra mas
nue vos y más efec ti vos co mo so lu ción a la pro ble má ti ca de la vio len cia
o es pe rar dis mi nuir la si tua ción de “ries go” de tan tos jó ve nes con fron -
ta dos a un de ve nir in cier to.
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1
EL NUE VO CÓ DI GO 
DE LA NI ÑEZ Y ADO LES CEN CIA
Un discurso posmoderno sobre la niñez
Por cier to, no hay que des cui dar una re fle xión crí ti ca so bre las
re pre sen ta cio nes so cia les que con lle van los te mas de de lin cuen cia y de
me no res in frac to res, por que cual quier pro pues ta en vis ta de me jo rar la
si tua ción de los jó ve nes atra pa dos en si tua cio nes y pro ble mas de vio -
len cia, de be to mar en cuen ta es ta di men sión si quie re te ner al gu na efi -
ca cia. 
Sin em bar go no hay que ol vi dar que la pro ble má ti ca de los ado -
les cen tes vio len tos se ins cri be tam bién en los dis cur sos, es pon tá neos o
es pe cia li za dos, al re de dor de las doc tri nas de pro mo ción de los De re -
chos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes, así co mo de la con cep tua li za -
ción del Ni ño Ciu da da no, que ve hi cu lan y pro mue ven otros ima gi na -
rios cu ya irra cio na li dad con ta mi na to das las dis cu sio nes en tor no a los
ni ños y los jó ve nes, im pi dien do un abor da je cien tí fi co de la pro ble má -
ti ca.
En esos dis cur sos exis te una con fu sión preo cu pan te que mez cla
por una par te el re co no ci mien to del ni ño co mo su je to de de re cho y por
otra una ideo lo gía con duc tis ta del ni ño co mo adul to en mi nia tu ra. 
Ha blar del ni ño co mo su je to de de re cho plas ma la ne ce si dad de
con si de rar le co mo par te esen cial de una so cie dad en de ve nir, un su je to
con una sub je ti vi dad pro pia y a la vez un su je to su je ta do, co mo lo di ce
el tér mi no, su je ta do a su de sa rro llo fi si co, in te lec tual y afec ti vo. De es -
te mo do se su bra ya su esen cia de su je to en for ma ción, fren te a quién la
so cie dad tie ne obli ga cio nes y res pon sa bi li da des muy es pe cí fi cas en
cuan to a ase gu rar di cha for ma ción y di cho de sa rro llo con la me dia ción
de adul tos pre pa ra dos pa ra asu mir esas fun cio nes. 
En cuan to a la ex pre sión “ni ño ciu da da no”, no es más que un se -
ñue lo que plan tea un pro ble ma equi vo ca do por que un ni ño no es ta to -
da vía en con di ción de en ten der el al can ce del con cep to de ciu da da nía.
Por fin, los cos to sos es fuer zos de di ca dos a la en se ñan za de los de re chos
de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes es un des per di cio de re cur sos. Tan to
los de re chos co mo la ciu da da nía ni se apren den ni se de cla man; só lo se
ad quie ren a través de una con cien ti za ción y su ejer ci cio den tro de con -
di cio nes y prác ti cas pro pi cias a su apli ca ción. 
Por el con tra rio, las doc tri nas de pro tec ción in te gral que ha blan
de ‘me no res en ries go’ se ajus tan más a la rea li dad y por en de de ben
apun tar a un for ta le ci mien to de las res pon sa bi li da des de la so cie dad
fren te a sus nue vas ge ne ra cio nes y a una to ma de con cien cia de sus obli -
ga cio nes res pec to a la pro tec ción del me nor, fo men tan do su edu ca ción,
sus po si bi li da des de crea ti vi dad, su apren di za je de las nor mas éti cas, to -
dos esos ele men tos ne ce sa rios pa ra que ni ños y jó ve nes pue dan vol ver -
se su je tos de sus de re chos y ac ce der al es ta tu to de ciu da da nos com pro -
me ti dos con su gru po so cial. En es te sen ti do la edu ca ción en va lo res de -
be ría ser un te ma cen tral de la es co la ri za ción pa ra su plir al va cío cul tu -
ral de la glo ba li za ción y al des man te la mien to de las es truc tu ras so cia les.
En de fi ni ti va, se cons ta ta, res pec to al cam bio del có di go de me -
no res, una des via ción de la aten ción de los pro ble mas esen cia les en jue -
go ha cia una dis cu sión ter mi no ló gi ca sin tras cen den cia. Así mis mo se
ha pa sa do por al to el he cho que la crea ción de un sis te ma ju di cial es pe -
cia li za do pa ra la fa mi lia sig ni fi ca ría una mo di fi ca ción fun da men tal y
una me jo ría en el tra ta mien to de to da la pro ble má ti ca tan to de los me -
no res in frac to res co mo de to dos los ni ños, ni ñas y ado les cen tes; por lo
que es ta pro pues ta de be ría ser ana li za da con su ma aten ción y apo ya da
por to dos los es pe cia lis tas en la ma te ria. 
En los pá rra fos si guien tes, ex pli ci ta re mos los tér mi nos uti li za dos
en es ta in ves ti ga ción y las prin ci pa les ca te go rías a las cua les ha cen re fe -
ren cia, con el fin de pre ci sar el sen ti do y el al can ce de su uso, y evi tar en
la me di da de lo po si ble tra ba jar so bre ba ses in cier tas o dis tor sio na das.
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2
¿POR QUÉ HA BLAR 
DE ME NOR EN SI TUA CIÓN DE RIES GO?
Se de fi ni rá a con ti nua ción el uso de los tér mi nos deme nor y de
si tua ción de ries go den tro del con tex to de la in ves ti ga ción.
Ha blar de me nor en el cam po del pre sen te tra ba jo es esen cial en
cuan to se re fie re a la di fe ren cia que exis te des de un pun to de vis ta le gal
en tre un adul to, ciu da da no por com ple to y que por tan to tie ne que asu -
mir res pon sa bi li da des so cia les, le ga les y po lí ti cas, y un me nor res pec to
a quien la so cie dad tie ne obli ga cio nes de pro tec ción y de edu ca ción, en -
tre otras, pa ra ase gu rar que “su cre ci mien to y de sa rro llo sean ade cua dos
pa ra su in te gri dad mo ral, men tal y fí si ca, así co mo pa ra su vi da en el
ho gar” (Re gis tro ofi cial, #995, 7 de agos to de 1992). Más aun, son los
adul tos los en car ga dos de vi gi lar por el res pe to de esas obli ga cio nes. 
Sin pro fun di zar un de ba te exis ten te3 - y que pa re ce pe re gri no
por no apo yar se en al gu na con si de ra ción cien tí fi ca - con vie ne re cal car
aquí las di fe ren cias fun da men ta les en tre un ni ño y un adul to, o in clu -
so en tre un ado les cen te y un adul to. No hay nin gún psi có lo go u otro
pro fe sio nal es pe cia li za do en el tra ba jo con me no res pa ra afir mar que
un ni ño go za de una “ma du rez” adul ta, y que los mo dos de pen sa mien -
to son idén ti cos4; más aún su vi ven cia de si tua cio nes trau má ti cas de
vio len cia u otras no tie nen los mis mos efec tos que pa ra una per so na
ma yor, por que son mu cho más des truc to ras pa ra quien to da vía vi ve en
de pen den cia afec ti va y ma te rial. Vol vien do a la ex pre sión “ni ño ciu da -
da no”, es im por tan te re cor dar la ne ce si dad de pre pa rar a los jó ve nes pa -
ra cum plir con sus de be res ciu da da nos; el jui cio mo ral y el ape go a la
Ley cu ya fun ción es la con vi ven cia pa cí fi ca en tre ciu da da nos no son in -
na tos y de ben ser ob je tos de una en se ñan za ade cua da y de una in te rio -
ri za ción pro gre si va por par te de los ni ños. 
El tér mi no me nor tie ne un sen ti do pre ci so; de fi ne la ca te go ría le -
gal que agru pa a ni ños y ni ñas que no han cum pli do 18 años y que por
lo tan to son su je tos de de re cho en si tua ción es pe cial, ra zón por la cual
exis te un có di go de me no res es pe cí fi co pa ra tra tar de las pro ble má ti cas
pro pias a su con di ción de se res en de sa rro llo, de sus re la cio nes con los
adul tos, así co mo de las res pon sa bi li da des de aque llos en sus ro les de
pro tec to res y for ma do res res pec to a ellos.
En efec to la Ley co mo ga ran te sim bó li co de la le gi ti mi dad de las
prác ti cas tie ne co mo fun ción ase gu rar que la so cie dad cum pla con sus
obli ga cio nes fren te a las ge ne ra cio nes en for ma ción. Es ta res pon sa bi li -
dad de la so cie dad to ma una im por tan cia muy es pe cial cuan do se tra -
tan de me no res en si tua ción de ries go.
Me no res en ries go o en si tua ción de ries go son aque llos que no
tie nen el apo yo ni mo ral ni ma te rial de un ho gar don de se sien tan res -
pal da dos, una fa mi lia que se preo cu pe por su bie nes tar y su de ve nir, o
por lo me nos un adul to con fia ble a quien re fe rir se en ca so de di fi cul -
tad o sen ci lla men te pa ra ha cer res pe tar sus de re chos fun da men ta les. En
vis ta de las ca ren cias muy fre cuen tes del en tor no fa mi liar y de los va -
cíos a me nu do pre sen tes en su fun ción de me dia ción en tre el su je to
“me nor” y la so cie dad, el Có di go de Me no res se ha vis to en la ne ce si -
dad de con si de rar a esos ni ños den tro de una ca te go ría es pe cial (cf Tí -
tu lo IV: Me no res en si tua ción de ries go). 
Ca be no tar que la ex pre sión de ries go o si tua ción de ries go
apun ta a un pe li gro que ame na za las con di cio nes vi ta les y el de sa rro llo
so cial, in te lec tual y psí qui co del ni ño. No hay du da que en es tas cir -
cuns tan cias, sin el be ne fi cio de una ayu da es pe cial, el fu tu ro del ni ño se
vis lum bra muy som brío. Es ta ob ser va ción mues tra la im por tan cia de
una ela bo ra ción se ria de los pre su pues tos sub ya cen tes a la idea de ries -
go a me nu do vin cu la da a una con cep ción del ni ño co mo víc ti ma, un
ser sin pa la bras, un me ro ob je to de aten ción de par te de las ins ti tu cio -
nes, sin que se to me en con si de ra ción su sub je ti vi dad, ele men to esen -
cial tan to pa ra su crecimiento co mo pa ra su for ma ción.5
Los in di ca do res ofi cia les uti li za dos pa ra de ter mi nar quie nes son
los ni ños y ado les cen tes en si tua ción de ries go en el Có di go de Me no -
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res de 1992 son: el ni ño aban do na do, el ni ño mal tra ta do, el tra ba ja dor
in fan til (pre ma tu ro) y el me nor in frac tor. Se ob ser va fa cil men te que es -
tos in di ca do res no fue ron es ta ble ci do a par tir de una apro xi ma ción sis -
te má ti ca y ana lí ti ca de la rea li dad; só lo sir vie ron pa ra agru par a los ni -
ños y ado les cen tes en en ti da des des crip ti vas, no es truc tu ra les y sin cri -
te rios que per mi tan re la cio nar la si tua ción de ries go con esos in di ca do -
res de ma ne ra ade cua da.
Así mis mo exis te una gran con fu sión en tre las ca te go rías so cio -
ló gi ca y ju rí di ca del me nor en ries go, a fal ta de una con cep tua li za ción
pre ci sa de la pro ble má ti ca es tu dia da6. Por es ta ra zón, en el capítulo
siguiente se pon drá el acen to so bre la de fi ni ción de los tér mi nos uti li -
za dos.
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3
ME NO RES IN FRAC TO RES, 
DE LIN CUEN CIA JU VE NIL Y DE LI TOS
Cuan do se abor da una te má ti ca, la pre ci sión del cam po se mán -
ti co de las ca te go rías y de los tér mi nos uti li za dos es un re qui si to esen -
cial pa ra la con sis ten cia de la in ves ti ga ción. Al ha blar de me no res in -
frac to res, re sul ta in dis pen sa ble de fi nir y es pe ci fi car la elec ción de cier -
tas pa la bras ta les co mo ‘in frac ción’ o ‘de lin cuen cia’, y el uso que se ha -
rá de una ca te go ri za ción de los de li tos; tam bién ex pli ca re mos los mo -
ti vos que nos han lle va do a eli mi nar vo ca blos im pre ci sos y mar ca dos
por un dis cur so de “buen co ra zón” más que de ri gor éti co y cien tí fi co. 
1. Me nor in frac tor ver sus me nor pri va do de li ber tad
El uso del con cep to de me no res in frac to res co mo ca te go ría es -
pe cí fi ca per mi te de li mi tar nues tra in ves ti ga ción y pre ci sar su ob je to, así
co mo ex cluir de es ta dis cu sión a otros gru pos de jó ve nes cu ya pro ble -
má ti ca es di fe ren te. Al con tra rio, ha blar de “ado les cen tes pri va dos de li -
ber tad” no per mi te re fe rir se a un con jun to de fi ni do e im pi de un me jor
en ten di mien to de la te má ti ca tra ta da, co mo ve re mos a con ti nua ción. 
El tér mi no de in frac tor se re fie re di rec ta men te a la pro ble má ti ca
le gal y ju rí di ca que le sir ve de con tex to. El có di go de me no res - art.165
- di ce que: “ Se en ten de rá que exis te in frac ción cuan do el me nor rea li ce
un ac to que se en cuen tre ti pi fi ca do en las le yes pe na les ”.
In frac tor (del la tin “él que rom pe”) es quien ha in frin gi do la Ley,
una ley de la so cie dad a la cual per te ne ce. La se mán ti ca re mi te al sen ti -
do de “rom per”: rom per las nor mas o las re glas, rom per el la zo so cial
que su pues ta men te fun da men ta la so cie dad y las re la cio nes a su in te -
rior. Cuan do se tra ta rá del per fil de los me no res in frac to res, se ve rá que
la di men sión so cio cul tu ral es esencial pa ra in ter pre tar el com por ta -
mien to de aque llos su je tos que se ven abo ca dos a la de lin quen cia co mo
mo do de exis ten cia. 
En ton ces, ha blar de me nor in frac tor tie ne un sen ti do pre ci so
que re mi te a un jo ven de me nos de die cio cho años (cf cap. 2, p. 18) que
ha co me ti do al gu na ac ción en con tra de la Ley y por lo tan to me re ce
una san ción. Por en de que dan fue ra de la ca te go ría de me no res in frac -
to res ni ños y jó ve nes que es tan en cen tros de de ten ción sin ha ber co -
me ti do un de li to ti pi fi ca do y que ba jo nin gún con cep to son asi mi la bles
a me no res in frac to res Es ta si tua ción se ex pli ca por un dis fun cio na -
mien to de la jus ti cia, o erro res de los Tri bu na les de Me no res, o dis tor -
sio nes de los po de res fa mi lia res, y de be ser es tu dia da a par tir de una
pers pec ti va di fe ren te.
Ade más la ca te go ría de me nor in frac tor no se li mi ta al gru po de
chi cos o chi cas de te ni dos si no que pue de apli car se a cual quier ni ño, ni -
ña o ado les cen te que ha co me ti do al gu na ac ción ti pi fi ca da por la Ley
co mo pro hi bi da. En ton ces la pre gun ta ya no se cen tra so bre la de ten -
ción si no so bre el ca rác ter y la sig ni fi ca ción del ac to, y so bre el sen ti do
y la ne ce si dad de una san ción; más aun per mi te pen sar me di das so cio-
edu ca ti vas al ter na ti vas a la pri va ción de la li ber tad por un la do y por el
otro dar a una pri va ción de li ber tad un va lor es truc tu ran te y, por lo
más pa ra dó ji co que pue da pa re cer, pro tec tor. Nos re fe ri re mos con más
de ta lle a las san cio nes en la par te co rres pon dien te. 
En cuan to al uso de la ex pre sión ‘ado les cen tes pri va dos de la li -
ber tad’, es un tí pi co eu fe mis mo con un cam po se mán ti co bo rro so que
im pi de un aná li sis co rrec to de la pro ble má ti ca abor da da. En pri mer lu -
gar in tro du ce un tér mi no su ma men te am bí guo que es el de li ber tad y
ca be pre gun tar se ¿de qué li ber tad ha bla mos? No re sul ta fá cil creer que
si tua cio nes de mar gi na ción, de po bre za o de ca lle ji za ción es tan vi vi das
por los ac to res en plan de li ber tad… 
Por otro la do, ha blar de pri va ción de li ber tad es con si de rar la
cues tión en un plan me ra men te des crip ti vo, que pue de en cu brir ca sos
muy di fe ren tes; en es pe cial im pi de di lu ci dar la con fu sión que exis te a
me nu do en tre me di das so cio-edu ca ti vas de pro tec ción sin re la ción con
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in frac cio nes, san cio nes al ter na ti vas a la pri va ción de la li ber tad y san -
cio nes cu yos efec tos es y de be ser la pri va ción tem po ral de la li ber tad.
Fi nal men te ca be no tar que si bien to dos los me no res in frac to res
con quie nes se tu vo la opor tu ni dad de tra ba jar en Ecua dor per te ne cían
a sec to res so cia les des fa vo re ci dos, es te he cho no sig ni fi ca na da en cuan -
to a la exis ten cia o no de me no res in frac to res en otros sec to res de la so -
cie dad. De he cho se ob ser va una cla ra dis cri mi na ción, ya que las es ta -
dís ti cas res pec to a me no res in frac to res só lo con tem plan a jó ve nes de
sec to res so cia les des fa vo re ci dos a pe sar del au men to de la de li cuen cia
de ado les cen tes de ni ve les so cioe co nó mi cos más aco mo da dos.
2. De lin cuen cia y de li tos
Las dos pa la bras pro ce den del mis mo ori gen la tín y apun tan a
una “fal ta” en cuan to trans gre sión. Se han vuel to tér mi nos con va lo res
ju rí di cos es pe cí fi cos. En el len gua je co mún, de lin cuen te tie ne la acep -
ción de una fal ta re la ti va men te mo de ra da y sue le re fe rir se a de li tos más
bien le ves. Exis te una suer te de gra da ción en tre van da lis mo, de lin cuen -
cia, y, des pués, crí me nes, pe ro es im por tan te sa ber que el tér mi no mis -
mo de de li to pue de re mi tir a he chos de san gre.
En es ta in ves ti ga ción se dis tin gui rá en tre de li tos gra ves, ho mi ci -
dios o in ten tos de ho mi ci dios y agre sio nes se xua les, y de li tos le ves, ro -
bos sin vio len cia y hur tos. Sin em bar go se aña di rá una nue va ca te go ría
for ma da por los de li tos con tra el pro pio gru po so cial o la co mu ni dad.
Es tas ca te go rías in ten tan apre hen der la rea li dad, a par tir de una di fe -
ren cia ción en tre los de li tos que ata ñen a la per so na, y los de li tos ex pli -
ca bles des de la de si gual dad so cio-eco nó mi ca; no sig ni fi ca que ro bos o
van da lis mos se jus ti fi quen ple na men te por ra zo nes de mar gi na li dad,
aun que el có di go ci vil con si de ra la ne ce si dad co mo un im por tan te fac -
tor ate nuan te.
3. Cri men y cri mi na li dad
El sen ti do ac tual de cri men es el de fal ta gra ve con tra la mo ral o
la ley, y a ve ces sig ni fi ca ho mi ci dio o ase si na to. Se ha bla de cri mi na li -
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dad res pec to al cóm pu to de los cri me nes co me ti dos en un te rri to rio y
un tiem po de ter mi na dos.
4. He chos de san gre y agre sión con ar ma
To do he cho de san gre o in ten to de agre sión con ar ma de be ser
con si de ra do co mo de li to gra ve, cual quier que ha yan si do las con se -
cuen cias. No se pue de ha blar de ho mi ci dio in vo lun ta rio res pec to a la
muer te de la víc ti ma cuan do se uti li zó una ar ma. Es fre cuen te, cuan do
se con ver sa con me no res in frac to res so bre su de li to, oir les afir mar que
en con tra ron el ar ma “por ca sua li dad”; sin em bar go la ex pe rien cia de
tra ba jo con esos jó ve nes per mi te en ten der que es una ma ne ra de ex pli -
car su im pul si vi dad mor tí fe ra; de nin gu na for ma uno pue de fun da -
men tar se en es ta ex pli ca ción del ac to cri mi nal pa ra dis cul par al me nor.
Tam po co el he cho que la ac ción no ha ya lle va do a la muer te de be to -
mar se como ate nuan te, al me nos que se pue da pro bar la no-in ten cio -
na li dad en el da ño co me ti do. Es esen cial cuan do se tra ba ja con me no -
res in frac to res no re la ti vi zar o res tar im por tan cia a los ac tos de lic ti vos,
si no que, al con tra rio, con vie ne ayu dar les a to mar con cien cia de la gra -
ve dad de su ac tua ción y de su res pon sa bi li dad en lo su ce di do. 
5. Jó ve nes agre so res se xua les
El ac to de lic ti vo de la vio la ción de be ser es tu dia do con mu cha
aten ción. En las ca te go rías de in frac ción, se ha bla de de li to con tra la
dig ni dad de la per so na. Sin em bar go, es te eu fe mis mo en cu bre una pro -
ble má ti ca muy com ple ja. Se es ti ma que cuan do exis te una di fe ren cia de
edad im por tan te y so bre to do cuan do la víc ti ma es de cor ta edad, se
tra ta de ma ni fes ta cio nes de tras tor nos en el de sa rro llo se xual que de -
ben ser abor da dos con su ma se rie dad; en la gran ma yo ría de los ca sos,
el jo ven agre sor se xual ha si do víc ti ma de abu sos se xua les en su in fan -
cia. Co mo sea, el pro nós ti co de lo que se po dría lla mar, a fal ta de pa la -
bra me jor, “rea dap ta ción de la vi da se xual”, es muy re ser va do; más aun
cuan do se ob ser va que nin gu na ins ti tu ción en Ecua dor tie ne un tra ta -
mien to es pe cia li za do y ade cua do res pec to a es ta pa to lo gía es pe cí fi ca.
Ca be re pe tir que, en es tos ca sos tam bién, hay que evi tar cual quier for -
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ma de ba na li za ción de los he chos, lo que im pe di ría al me nor asu mir la
res pon sa bi li dad de sus ac tua cio nes de lic ti vas.
6. De li tos con tra el pro pio gru po so cial
Por fin es ne ce sa rio in cluir en los de li tos gra ves una pro ble má ti -
ca nue va que, si bien has ta aho ra nun ca fue con si de ra da es pe ci fi ca men -
te, pa re ce muy sig ni fi ca ti va en cuan to a la evo lu ción de la so cie dad y su
frag men ta ción ca da vez más vi si ble. Se tra ta de jó ve nes e in clu so ni ños
que ro ban a per so nas de su pro pio ni vel so cio-eco nó mi co o in clu so
más po bres. Aquí la ex pli ca ción por la de si gual dad so cio-eco nó mi ca no
ca be y lo más preo cu pan te en esas cir cuns tan cias es la au sen cia de sen -
ti mien to de per te nen cia a una co mu ni dad por par te del me nor. Es ta
nue va si tua ción se ins cri be en un de bi li ta mien to ge ne ra li za do del la zo
so cial. 
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4
PRIN CI PIOS FUN DA DO RES 
DE LA JUS TI CIA DE ME NO RES7
En los pre su pues tos ini cia les de una in ves ti ga ción so bre me no res
en ries go y más aun cuan do se tra ta de los me no res in frac to res, es muy
im por tan te in di car los prin ci pios in ter na cio na les y ecua to ria nos que
orien tan los pro ce di mien tos ju di cia les más ade cua dos pa ra el abor da je
de la pro ble má ti ca; a con ti nua ción se los pre sen ta rán acom pa ña dos
por un bre ve co men ta rio de or den psi co so cial. 
Es im por tan te men cio nar que no se ha to ma do en cuen ta el nue -
vo có di go de me no res en la me di da que las dis tin tas ver sio nes ana li za -
das fue ron so me ti dos a cam bios ul te rio res que no res pon den ne ce sa ria -
men te a las ob ser va cio nes he chas al res pec to por pro fe sio na les. Ade más
cues tio nes de pa la bras co mo la mo di fi ca ción en el uso de cier tos tér mi -
nos, por ejem plo ‘ni ños, ni ñas y ado les cen tes’, en lu gar de ‘me no res’,
‘ado les cen tes pri va dos de li ber tad’ por ‘me no res in frac to res’, o la lo cu -
ción ‘ni ño ciu da da no’ y to da la te má ti ca al re de dor de los de re chos de
los ni ños, vi nie ron a en cu brir los pro ble mas de fon do y opa car las rea -
les apues tas de los cam bios: sin duda lo más im por tan te es lo grar el res -
pe to a los me no res co mo per so nas ne ce si tan do el re co no ci mien to y el
apo yo de los adul tos, así co mo san cion nes ade cua das a las trans gre sio -
nes e in frac cio nes en con tra de ellos, sin ol vi dar la im por tan cia pa ra los
ni ños y jó ve nes apren der a con vi vir en un sis te ma or ga ni za do ba jo una
Ley co mún.
1. Ate nua ción de la res pon sa bi li dad por efec to de la mi no ría de
edad
Ya el De re cho Ro ma no re co no cía una ate nua ción de la res pon sa -
bi li dad de los ni ños cu ya cul pa bi li dad es ta ba es ta ble ci da.. Dis tin guía tres
gru pos de edad: 
- Me nos de 7 años (ni ño no do ta do de ra cio ci nio),
- En tre 7 y 10 años (ni ño en con di ción de ex pre sar se co rrec ta men -
te y res pon der por sus ac tos), 
- De 10 a 14 años (ni ño ca paz de dar se cuen ta del da ño que ha ce
a otra per so na). 
Es tas tres ca te go rías han pre va le ci do du ran te si glos y si bien ser -
vían a juz gar a ni ños, per mi tían con de nar les a pe nas me no res que a los
adul tos. 
Lo im por tan te de es ta re fe ren cia his tó ri ca es por una par te la to -
ma en cuen ta de una di fe ren cia ción en tre adul to y me nor (des de lue go
la mis ma que se in ten ta ne gar aho ra en los dis cur sos de mo da so bre el
“ni ño ciu da da no”), y por otra par te una ca te go ri za ción dis tin ta pa ra
me no res an tes de la pu ber tad y me no res ado les cen tes. Co mo sea, in te -
re sa no tar que cuan do una so cie dad se es fuer za en ela bo rar un sis te ma
de jus ti cia ba sa do en la éti ca, una de los pri me ros ele men tos que to ma
en cuen ta es la ca pa ci dad de dis cer ni mien to de la per so na, es de cir su
ca pa ci dad de to mar con cien cia de su ac tua ción y de su trans gre sión, de
eva luar la y de re co no cer sus con se cuen cias. 
En épo cas de re gre sión so cial y de ano mia que pro du cen dis tor -
sio nes en la apli ca ción de la jus ti cia, es tas di fe ren cia cio nes fue ron aban -
do na das en fa vor de seu do teo rías que hi cie ron del me nor in frac tor un
ser ge ne ti ca men te pe li gro so. Es alar man te ob ser var có mo es tas ideas
vuel ven de ma ne ra in si dio sa y ba jo for mas so la pa das, co mo por ejem -
plo ba jo la pro pues ta de ba jar la ma yo ría de edad a los 16 o in clu so 14
años, de tal mo do que el jo ven sea juzgado como un su je to igual a cual -
quier otro adul to y por lo tan to so me ti do a las mis mas san cio nes, y a la
pe na de muer te si es vi gen te en el país con si de ra do (co mo en cier tos es -
ta dos de EE.UU). A la in ver sa, en pai ses don de la pug na en tre la pre -
ven ción y la re pre sión no es ta to da vía ga na da por es ta úl ti ma, exis te un
es fuer zo pa ra ex ten der la pro tec ción de los me no res has ta los 21 años,
ba jo la for ma de un acom pa ña mien to so cio-edu ca ti vo8.
En la ac tua li dad, el Có di go de Me no res ecua to ria no (vi gen te) es -
ta ble ce la mi no ría de edad has ta cum plir los die cio cho años de edad;
por lo tan to no son su je tos im pu ta bles pe nal men te las per so nas que a
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la fe cha de la vio la ción de una nor ma pe nal no ha yan cum pli do los 18
años de edad (Có di go Pe nal Art. 40, Có di go de Me no res art. 165).
Pa ra los me no res de do ce años que ha yan co me ti do in frac cio nes,
el Có di go dis po ne que no se rán su je tos de pri va ción de li ber tad, si no
de me di das de pro tec ción so cio-edu ca ti vas (art. 166).
2. La edu ca bi li dad de los me no res in frac to res
Po co a po co du ran te el si glo XX se han ido crean do ju ris dic cio -
nes e ins tan cias de juz ga mien to es pe cia les pa ra es tu diar los ca sos de
me no res que han in frin gi do la Ley, con el fin de rem pla zar las me di das
re pre si vas por me di das de edu ca ción y de re ha bi li ta ción y sus ti tuir las
san cio nes por me di das de rein te gra ción so cio-edu ca ti vas. Es ta evo lu -
ción es esen cial por que cam bia la mi ra da ha cia el me nor in frac tor que
de ja de ser vis to co mo “ma lo por na tu ra le za” (‘ge ne ti ca men te’ es la pa -
la bra mo der na pa ra ex pre sar la idea de formación na tu ral); a par tir de
en ton ces se lo va a con si de rar co mo un jo ven que ha su fri do ca ren cias
en su de sa rro llo y que ne ce si ta una ayu da es pe cia li za da.
Se pue den ha cer va rias ob ser va cio nes al res pec to. La pri me ra,
ob via, es una crí ti ca a la afir ma ción que el “ni ño es un ser ple no, com -
ple to y au tó no mo”; de te ner al gún va lor es te le ma, ha blar de “edu ca bi -
li dad del ni ño” pier de to do sen ti do. De ahí la se gun da ob ser va ción: si
no se cree en la edu ca bi li dad de los ni ños y ado les cen tes, es ta jus ti fi ca -
da ple na men te la po si ción sos te ni da ofi cial men te en Nor te Amé ri ca - y
que es ta mar can do ca da vez más las men ta li da des - que a los ni ños in -
frac to res hay que tra tar les co mo pe que ños adul tos. Y en es te ca so, ter -
ce ra ob ser va ción, ha blar de pro tec ción in te gral del me nor sin to mar en
con si de ra ción su si tua ción de su je to en for ma ción lo trans for ma en un
es pe cie ani mal nue va, pa ra la cual ha bría que crear zoo ló gi cos es pe cia -
les, cen tros de pri va ción de la li ber tad (de la jun gla), don de pier de con -
sis ten cia el con cep to de in frac ción, con cep to que por lo me nos te nía el
mé ri to de si tuar al su je to fren te a una Ley es truc tu ran te. En otras pa la -
bras se en tra en un cír cu lo vi cio so don de el jo ven, al ser con si de ra do
co mo “com ple to”, se ve trans for ma do en pu ro ob je to de aten ción, ne -
gán do le to da po si bi li dad de asu mir sus ac tua cio nes y vol ver se su je to
“de (su) ver dad” y de sus ac tos.
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3. Pa tria po tes tad y au to ri dad pa ren tal
La Pa tria Po tes tas era, en el de re cho ro ma no, la po ten cia vin cu -
la da al pa dre en ge ne ral, y que él de te nía en su ca li dad de pa dre. En es -
tas con di cio nes el re co no ci mien to del ni ño por el pa dre era el ac to que
ha cía del in fan te un miem bro ple no de la so cie dad, aun que con es ta tu -
to de de pen den cia has ta su ma yo ría.
Con la evo lu ción de la so cie dad y los cam bios en la or ga ni za ción
de la fa mi lia, se ha rem pla za do la pa tria po tes tad del pa dre ex clu si va -
men te por la pa tria po tes tad com par ti da con la ma dre y ac tual men te se
sue le ha blar de au to ri dad pa ren tal, don de pa dre y ma dre com par ten los
mis mos de re chos y las mis mas obli ga cio nes fren te a sus hi jos. Si es ta
nue va ter mi no lo gía por un la do pro mue ve una si tua ción más equi li -
bra da don de la mu jer pue de ha cer se car go de la au to ri dad so bre sus hi -
jos, fa vo re ce por otro la do el au men to de si tua cio nes irre gu la res don de
la fi lia ción se vuel ve pro ble má ti ca, co mo ca sos de ni ños ins cri tos co mo
hi jos de su abue lo ma ter no o ba jo un xxx, o ni ños que ca re cen de una
ins crip ción en el re gis tro ci vil.
Otro efec to in di rec to del oca so de la pa tria po testd es la “de ser -
ción pa ter na”, pa dres ca da vez me nos in vo lu cra dos en la pa ren ta li dad,
me nos res pon sa bles de la edu ca ción de sus hi jos, sea por fal ta de in te -
rés, sea por su mar gi na ción de to da fun ción edu ca ti va por par te de la
ma dre que só lo le re co no ce en el rol de pro vee dor fi nan cie ro cuan do
re sul ta po si ble. Se pue de su po ner al gu na re la ción en tre la de sa pa ri ción
de la pa tria po tes tad y el de te rio ro de la pa ter ni dad. Es no ta ble que un
gran nú me ro de me no res in frac to res ca re cen de una fi gu ra pa ter na
con fia ble, pa dre o pa dras tro, un adul to mas cu li no que sea una re fe ren -
cia po si ti va pa ra él.
En otro plan, ocu rre ca da vez más a me nu do ob ser var a pa dres y
ma dres que re nun cian a su au to ri dad pa ren tal pa ra con fiar la a ins ti tu -
cio nes es pe cia li za das, lla ma das de pro tec ción, o que quie ren “de mi tir”
de sus res pon sa bi li da des y obli ga cio nes fren te a sus hi jos, en fa vor de
una eman ci pa ción tem pra na. Si es ta úl ti ma fi gu ra to da vía no es muy co -
mún en Ecua dor, la pro pues ta de ba jar la edad de ma yo ría a los 16 años
co rres pon de a la mis ma ten den cia de deshacerse de la parentalidad.
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Nue va men te se no ta cuán fa cil men te pro gre sos en fun ción del
bien de los ni ños y ado les cen tes y de sus de re chos pue den vol ver se en
su con tra cuan do no se mi de aten ta men te las con se cuen cias de las ino -
va cio nes: qui tan do las res pon sa bi li da des a los pa dres, se de ja a un nú -
me ro ca da vez ma yor de jó ve nes sin la pro tec ción de un adul to y sin las
re fe ren cias que le per mi tan in te grar se en la so cie dad, en una eta pa de
su vi da cuan do su de sa rro llo psi co ló gi co no ha ter mi na do, cuan do su
edu ca ción es aun in com ple ta y su in ser ción en el mun do la bo ral to da -
vía muy pre ca ria. 
4. La ne ce si dad de pro tec ción de los ni ños y jó ve nes
La crea ción y la in ter ven ción de ins tan cias le ga les pa ra ase gu rar
la pro tec ción de me no res tan to fren te a sus pa dres co mo fren te a abu sos
ex te rio res se ha vuel to una ur gen cia, a ve ces por los ex ce sos en el ejer ci -
cio de la au to ri dad pa ren tal o bien por de sor ga ni za ción de la fa mi lia que
ya no tie ne la ca pa ci dad de de fen der los in te re ses de sus hi jos. El Es ta -
do, a tra vés de au to ri da des ju di cia les y ad mi nis tra ti vas, se ha vis to en -
car ga do de su plir a las ca ren cias pa ren ta les o in clu so de rem pla zar les en
cier tas cir cuns tan cias. Es te he cho - que el Es ta do asu ma y re fuer ze sus
res pon sa bi li da des res pec to a la pro tec ción de Me no res - es esen cial en
un mun do ca da vez más de ses truc tu ra do ins ti tu cio nal y so cial men te
Sin em bar go, la pro tec ción de los me no res no pue de trans for -
mar se en un re cur so pa ra pa dres que no quie ren ha cer se car go de sus
re pon sa bi li da des edu ca ti vas y uti li zan a los Tri bu na les pa ra in ter nar a
sus hi jos en cen tros de de ten ción ju ve nil. Por que en ton ces la pro tec ción
se trans for ma en un pre tex to de en cie rro que crea con fu sio nes muy
gra ves y per ju di cia les pa ra los me no res.
Ca be re cal car que la pro tec ción de los me no res no es ta ase gu ra -
da por la doc tri na de los de re chos de los ni ños, ni ñas y ado les cen tes si
no se apo ya en ins ti tu cio nes en car ga das de su apli ca ción y su de fen sa.
Enun ciar y ha cer enun ciar a los ni ños sus de re chos es va no si esos de -
re chos no es tan res pal da dos por to do un sis te ma de in ter ven ción y de
pro tec ción por par te de ins tan cias es ta ta les com pe ten tes. Ob via men te
un ni ño mal tra ta do o abu sa do, por lo más que ha ya apren di do de me -
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mo ria sus de re chos, no es ta en ca pa ci dad de pro te ger o de fen der se, ni
si quie ra de de nun ciar su si tua ción de mal tra to o abu so, por que no tie -
ne nin gu na po si bi li dad de to mar con cien cia de ella; y, de no ser aten di -
do por pro fe sio na les, su úni co re cur so se rá ser mal tran te y abu sa dor
cuan do sea más gran de, o vol ver se de lin cuen te, sin pa rá me tros mo ra -
les pa ra eva luar sus ac cio nes.
5. El me nor in frac tor co mo me nor a pro te ger
El me nor in frac tor co mo cual quier me nor en ries go ne ce si ta
pro tec ción. Más aun el es tu dio de las his to rias vi ta les de mu chos
jovenes delincuentes mues tra de ma ne ra a ve ces muy cru da que el me -
nor in frac tor ha si do víc ti ma por lar go tiem po y que me re ce una aten -
ción te ra péu ti ca es pe cia li za da y un se gui mien to a lar go pla zo. 
Sin em bar go, es te as pec to no es ta con tem pla do es pe ci fi ca men te
en el Có di go de Me no res ecua to ria no y ma ni fies ta gra ve men te una fal -
ta de ela bo ra ción de los prin ci pios que de be rían fun da men tar las pro -
pues tas de re ha bi li ta ción; só lo se ha bla de me di das so cioe du ca ti vas pe -
ro sin pre ci sar ni su con te ni do ni su al can ce. No se han di fe ren cia do
me di das so cioe du ca ti vas en fun ción de la gra ve dad del de li to. Tam po -
co se ha to ma do en cuen ta la con di ción es pe cial del me nor “cu yo com -
por ta mien to, sin ser in frac cio nal se tra du ce en ac tos con cre tos que afec tan
a la con vi ven cia fa mi liar, so cial o es co lar, o a su pro pio de sa rro llo”.
En Fran cia, la con cep ción del me nor in frac tor co mo me nor en
ries go y que por lo tan to ne ce si ta be ne fi ciar se de una pro tec ción es pe -
cial, ha lle va do al ma ne jo de un in for me de asis ten cia edu ca ti va, ade -
más del in for me pe nal. In clu so pa ra me no res de 12 años, exis te la po -
si bi li dad de un ins crip ción en pro gra mas de asis ten cia edu ca ti va, en
par ti cu lar en un pro gra ma de me di das de AE MO (Ac ción Edu ca ti va en
Me dio Abier to).9
En las pro pues tas fi na les de la in ves ti ga ción se vol ve rá so bre es te
te ma de su ma im por tan cia si se con si de ra el nú me ro de ni ños y jó ve nes
en ries go en Ecua dor y si se to ma en cuen ta la de sin te gra ción so cio cul -
tu ral co mo fac tor prin ci pal en el au men to de la de lin cuen cia ju ve nil. 
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5
¿QUE RES PUES TAS PRO PO NER A LA 
DE LIN CUEN CIA JU VE NIL? LAS ME DI DAS
Cuan do se es tu dia la si tua ción de los me no res in frac to res, no se
pue de pres cin dir de un aná li sis de las me di das le ga les a las cua les se en -
fren tan los jó ve nes co mo con se cuen cias de su trans gre sión de la Ley, y
de los tra ta mien tos ne ce sa rios pa ra su re ha bi li ta ción, tan to en un plan
psí qui co co mo so cial, así co mo de las Ins ti tu cio nes im ple men ta das pa -
ra el efec to.
An tes de to do ca be re cor dar que el cas ti go, fí si co o psi co ló gi co,
es ab so lu ta men te pro hi bi do, tan to pa ra adul tos co mo pa ra me no res, si
bien sa be mos que se si gue uti li zan do en mu chos lu ga res. No se abor da -
rá aquí es ta cues tión por que se tra ta de un dis fun cio na mien to del sis -
te ma y no de una po lí ti ca es ta ble ci da den tro del mar co de la Ley.
1. San cio nes, me di das y prin ci pio de re ha bi li ta ción
Los de li tos es tan san cio na dos por pe nas cu yas mo da li da des se
es pe ci fi can en me di das so cioe du ca ti vas co rre la ti vas. Em pe ro es muy
im por tan te no tar que la idea de me di da no se li mi ta a la apli ca ción de
san cio nes si no que apun ta al prin ci pio de re ha bi li ta ción, un ob je ti vo
muy com ple jo que in clu ye una aten ción in te gral a la pro ble má ti ca psí -
qui ca del me nor así co mo una es fuer zo de rein te gra ción a la so cie dad.
Re ha bi li ta ción, a par tir de su sen ti do pri me ro de res ta ble ci -
mien to de los de re chos de al guien, con la con si guien te re cu pe ra ción de
la es ti ma de los con ciu da da nos, sig ni fi ca ac tual men te de vol ver a una
per so na los me dios y las con di cio nes pa ra asu mir nue va men te sus fun -
cio nes y su rol so cial. En el ca so de los me no res in frac to res, el fin de la
re ha bi li ta ción es dar les los me dios ma te ria les e in te lec tua les y la ca pa -
ci dad mo ral pa ra vi vir en so cie dad. In sis ti mos en la im por tan cia del
con cep to de re ha bi li ta ción com ple men ta rio al de in frac ción: el me nor
que por su ac ción de lic ti va ha ro to el la zo so cial de be (re-)apren der a
con vi vir den tro de su gru po so cial, las ti ma do de una for ma u otra por
los de li tos co me ti dos; ade más de be com pro me ter se a no rein ci dir y evi -
tar nue vas trans gre sio nes que per ju di quen a su co mu ni dad. 
Por en de el prin ci pio de re ha bi li ta ción cons ti tu ye la ba se tan to
de las me di das to ma das en re la ción con la san ción co mo de los tra ta -
mien tos psi co ló gi cos pro pues tos. De igual ma ne ra, la de ten ción en cen -
tros es pe cia li za dos de be eva luar se en fun ción del de li to y de las po si bi -
li da des de re ha bi li ta ción y tra ta mien to. 
2. Los pro gra mas so cioe du ca ti vos de se gui mien to
Exis te me di das so cioe du ca ti vas no pri va do ras de la li ber tad, co -
mo por ejem plo los pro gra mas de li ber tad asis ti da. Sin em bar go no hay
ins tan cias es ta ta les o or ga ni za cio nes pri va das es truc tu ra das que ve ri fi -
quen la apli ca ción efec ti va de es te ti po de me di das a me nu do re du ci das
a ad mo nes ta cio nes por par te del juez. 
En cuan to a los pro gra mas de li ber tad asis ti da más es pe ci fi ca -
men te, no es tan pen sa dos a par tir de un co no ci mien to se rio de la rea -
li dad den tro de la cual su pues ta men te tie nen que apli car se. Sue len apo -
yar se en prin ci pios hu ma nís ti cos muy ge ne ra les y en doc tri nas re li gio -
sas, pe ro ca re cen de un su fi cien te sus ten to teó ri co so cio ló gi co y psi co -
ló gi co; tam po co exis te nin gu na eva lua ción de la efi ca cia de esos pro -
gra mas.
3. La de ten ción en cen tros es pe cia li za dos
Aun que des de un pun to de vis ta ideal la en car ce la ción de me no -
res en cen tros de de ten ción nun ca es de sea ble, si to ma mos en cuen ta la
rea li dad so cial del Ecua dor, el in ter na mien to re sul ta a me nu do una
opor tu ni dad muy va lio sa pa ra que esos jó ve nes en cuen tren por pri me -
ra vez en su his to ria un me dio or ga ni za do que les ayu de a es truc tu rar
su vi da. De he cho exis te ca sos de chi cos y chi cas que no de sean de jar la
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ins ti tu ción don de se sien ten res pal da dos, y otros que bien o mal siem -
pre vuel ven, co mo si es tu vie ran ne ce si tan do un es pa cio de pro tec ción
y bus can do un ho gar es ta ble.
El pro ble ma ma yor de los cen tros es pe cia li za dos es la no di fe ren -
cia ción en tre los jó ve nes in ter na dos: no es tan se pa ra dos ni en fun ción
de la gra ve dad del de li to, ni por edad; el efec to es una mez cla de pro -
ble má ti cas dis tin tas que ne ce si ta rían ca da una una aten ción ade cua da
y tra ta mien tos psi co ló gi cos es pe cí fi cos en fun ción de las di fe ren tes ca -
te go rías de jó ve nes. 
Más aun, la pre sen cia en los mis mos cen tros de jó ve nes no in -
frac to res con me no res in frac to res acen tua una con fu sión y per ju di ca la
efi ca cia de los pro gra mas de re ha bi li ta ción que de be ría ser el ob je ti vo
esen cial de cual quier en car ce la ción de me no res. Tal vez una de las di fi -
cul ta des sea la fre cuen te con jun ción en el mis mo lu gar de los ho ga res
de trán si to y de los cen tros de de ten ción; otra es la ca si ine xis ten cia de
in ter na dos que sir van de ho ga res a jó ve nes que no es tan ba jo una san -
ción de pri va ción de li ber tad. 
4. Las me di das de re pa ra ción pe nal
Aun que en Ecua dor no exis te to da vía la po si bi li dad ju rí di ca de
dic tar me di das de re pa ra ción pe nal, es ta nue va for ma de res pon der a la
de lin cuen cia ju ve nil es de gran in te rés. Se tra ta pa ra el juez de pro po -
ner al me nor una me di da o una ac ti vi dad de ayu da o de re pa ra ción ha -
cia la víc ti ma o ha cia la co mu ni dad.
Sin ana li zar sus as pec tos ju rí di cos, las me di das de re pa ra ción,
des de una pers pec ti va psi co ló gi ca y en re la ción con el prin ci pio de re -
ha bi li ta ción, son su ma men te va lio sas y de be rían ser el ob je to de una
pro pues ta bien ela bo ra da en el nue vo có di go de me no res. 
En efec to, la idea de re pa ra ción sir ve pa ra ma te ria li zar tan to la
sig ni fi ca ción de la in frac ción en cuan to rom pi mien to del la zo so cial
cuan to la po si bi li dad de res tau rar lo a par tir de una ac ción apro pia da.
Ade más, ofre ce al jo ven la opor tu ni dad de si tuar se fren te a un otro y to -
mar con cien cia del da ño pro du ci do; más aun le abre la po si bi li dad de
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rea li zar ac tos va lo ri zan tes pa ra él y de es te mo do ga nar se la es ti ma de
sus com pa ñe ros.10
5. Re so lu cio nes al ter na ti vas de con flic to: la me dia ción pe nal
Po co a po co se es ta abrien do un nue vo cam po pa ra la Jus ti cia de
Me no res. Se tra tan de los pro ce di mien tos de re so lu ción al ter na ti va de
con flic tos a par tir de la me dia ción pe nal. Es ta pro pues ta a fu tu ro - ya
que ni si quie ra la me dia ción ci vil se en cuen tra muy de sa rro lla da en
Ecua dor - tie ne la gran ven ta ja de agi li tar y ali viar la fun ción ju di cial
pa ra dar más én fa sis a me di das pro tec to ras y pro yec tos so cioe du ca ti vos
co he ren tes y sos te ni bles pa ra los me no res en ries go; ade más per mi te un
tra ta mien to cla ra men te di fe ren te pa ra la pe que ña de li cuen cia res pec to
a los de li tos gra ves que ame re cen una san ción de de ten ción y una aten -
ción es pe cia li za da. 
6. Ins ti tu cio na li za ción de un se gui mien to so cioe du ca ti vo
En es te úl ti mo pun to, se quie re su bra yar muy bre ve men te la im -
por tan cia de crear re des de se gui mien to y mo ni to reo pa ra to das las fa -
mi lias y to dos los jó ve nes que de una ma ne ra u otra tu vie ron al gu na di -
fi cul tad con la Ley. Las in ter ven cio nes ins ti tu cio na les pa ra me no res en
ries go sue len li mi tar se al mo men to pun tual sin que se to me en cuen ta
la ne ce si dad de se guir acom pa ñan do y guian do a esas per so nas. En
efec to por el he cho mis mo que han si do ob je to de una in ter ven ción so -
cial o ju rí di ca, el jo ven y su fa mi lia mues tran una gran fra gi li dad y su
di fi cul tad pa ra ad mi nis trar su vi da. Por es ta ra zón es in dis pen sa ble
brin dar les un apo yo y una orien ta ción a lar go pla zo. 
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Segunda Parte
DIAG NÓS TI CO DE LA PRO BLE MÁ TI CA 
DE LOS ME NO RES IN FRAC TO RES
Se establecieron los límites de la investigación en función de tres
campos:
- La de lin cuen cia y el me nor in frac tor
- Per fi les psí qui cos del me nor in frac tor
- Ins ti tu cio nes de de ten ción y pro gra mas de re ha bi li ta ción
Ade más se ha aña di do la pre sen ta ción de una se rie de en tre vis tas rea li -
za das con fa mi lia res de me no res in frac to res.
Aun que la in ves ti ga ción ex clu ye un es tu dio es pe cí fi co re la ti vo a los
pro ce di mien tos ju di cia les, se ha to ma do en cuen ta la ar ti cu la ción en tre cen -
tros de de ten ción y tri bu na les. Por otro la do, sin des he char la pro ble má ti ca
glo bal del me nor in frac tor, se ha en fa ti za do el es tu dio de jó ve nes in vo lu cra dos
en in frac cio nes gra ves, de li tos con tra la per so na, he chos de san gre y agre sio nes
se xua les, y con tra la co mu ni dad.

1
LA DE LIN CUEN CIA 
Y EL ME NOR IN FRAC TOR
En los pá rra fos si guien tes, se pre sen ta rán los re sul ta dos de la in -
ves ti ga ción res pec to a las ca rac te rís ti cas so cia les de la de lin cuen cia y a
la si tua ción so cial y fa mi liar del me nor in frac tor. 
A par tir de un es tu dio ge ne ral de los da tos que cons tan en el SI -
PI y de su com pa ra ción con los da tos re co gi dos en cua tro cen tros se lec -
cio na dos, se in ten ta rá es ta ble cer res pec to al me nor in frac tor:
• Una ti pi fi ca ción de la de lin cuen cia ju ve nil en el país con los por -
cen ta jes res pec ti vos,
• Su dis tri bu ción geo grá fi ca,
• Su re la ción con gru pos eta rios,
• Ca rac te rís ti cas de la com po si ción fa mi liar,
• Ni ve les pro me dios de es co la ri za ción.
• Re la cio nes con pro ce sos de ca lle ji za ción,
• Re la cio nes con pan di llas.
• Rein ci den cias
1. Lí mi tes y pro ble mas
En es ta in ves ti ga ción, co mo en la ma yo ría de tra ba jos de es te ti -
po, la fuen te de la in for ma ción vie ne de los cen tros de de ten ción e, in -
di rec ta men te en el ca so del pre sen te tra ba jo, de los Tri bu na les de Me -
no res. Ca be por lo tan to pre gun tar se ¿en qué me di da es re pre sen ta ti va
de la de lin cuen cia y de la cri mi na li dad ju ve nil en el Ecua dor ac tual -
men te?
De an te ma no, es ne ce sa rio pre ci sar al respecto que exis ten dos lí -
mi tes fun da men ta les in he ren tes a es te ti po de in ves ti ga ción:
La pri me ra es que la de lin cuen cia re gis tra da no re pre sen ta la rea -
li dad de los he chos y que exis te una de lin cuen cia es con di da, una de lin -
cuen cia re co no ci da por los me no res in te rro ga dos en plan con fi den cial
pe ro que nun ca fue men cio na da en un in for me y me nos aun ob je to de
un pro ce sa mien to ju di cial. Si las ci fras son al tas en los paí ses de sa rro -
lla dos, en el con tex to ecua to ria no es pro ba ble men te mu cho más gra ve,
so bre to do res pec to a la cri mi na li dad11. 
La se gun da es que, se gún es tu dios rea li za dos en paí ses del pri mer
mun do, res pec to a la mis ma pro por ción de ac tos de lic ti vos, la po li cia
iden ti fi ca al do ble de jó ve nes de sec to res des fa vo re ci dos que de la cla se
aco mo da da. Sin em bar go, es im por tan te no tar que, en ba se a los mis -
mos es tu dios, los ado les cen tes de las cla ses mar gi na les son los que co -
me ten los de li tos más gra ves y más nu me ro sos12.
El ob je ti vo de es ta pri me ra par te de la in ves ti ga ción era, a par tir
de los da tos en con tra dos en el Mi nis te rio de Bie nes tar res pec to a los
ho ga res de trán si to y los cen tros de de ten ción del país, in ten tar es ta ble -
cer un ma peo pro vi so rio de la de lin cuen cia ju ve nil en re la ción con las
san cio nes de pri va ción de li ber tad. A par tir de es ta ba se, se es pe ra ba de -
ter mi nar las zo nas de ma yor de lin cuen cia ju ve nil en el país e im ple -
men tar un es tu dio más pre ci so de sus ca rac te rís ti cas y cau sas so cia les,
to man do co mo re fe ren cia cua tro cen tros de de ten ción, tres de va ro nes
y uno de mu je res, en tre los más nu me ro sos del país.
En rea li dad la elec ción de los cua tro cen tros de de ten ción co mo
fuen tes de in for ma ción prin ci pal res pon dió a una ne ce si dad de tiem -
po, sin que se ha ya po di do ela bo rar de te ni da men te un pro yec to de in -
ves ti ga ción. Tam po co se pu do to mar co mo pun to de par ti da la in for -
ma ción del SI PI muy con fu sa al res pec to. 
De he cho, el pro ble ma ma yor en con tra do en es ta par te de la in -
ves ti ga ción ha si do la po ca fia bi li dad de la in for ma ción re co gi da en el
SI PI. No exis te una ba se de da tos glo bal y co he ren te pa ra to do el país;
la in for ma ción es dis per sa, no ho mo gé nea e in com ple ta. Más pre ci sa -
men te, los da tos pro ve nien tes de los cen tros de de ten ción es tu dia dos
ne ce si tan ser re vi sa dos con el fin de es ta ble cer una ba se de da tos co -
mún, es ta ble ci da a par tir de cri te rios ana lí ti cos fun cio na les; es ur gen te
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la ca pa ci ta ción de las di fe ren tes ins ti tu cio nes pa ra el ma ne jo de una tal
ba se de da tos bien es truc tu ra da. 
Los cua tro cen tros es co gi dos fue ron el Cen tro de Orien ta ción Ju -
ve nil Vir gi lio Gue rre ro de Qui to, la Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no -
res Va ro nes de Am ba to, el Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de
Gua ya quil y el Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor en Qui to. 
To da la in ves ti ga ción so bre las ca rac te rís ti cas so cia les de la de lin -
cuen cia es ta ses ga da por la di fi cul tad de ob te ner una in for ma ción pre -
ci sa. In clu so la in for ma ción del Vir gi lio Gue rre ro que sir ve de re fe ren -
cia no ofi cial pa ra la re co lec ción de da tos, ofre ce con tra dic cio nes cuan -
do se com pa ran los da tos glo ba les y las fi chas par ti cu la res; ade más la
ma ne ra co mo es ta pre sen ta da la in for ma ción no ha ce po si ble cru zar
da tos que per mi tan p.e. re la cio nar la edad con el ti po de de li to. 
No se recibió datos estadísticos del Instituto Profesional de
VArones Nº 2 de Guayaquil.
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2
TI PI FI CA CIÓN DE LA 
DE LIN CUEN CIA JU VE NIL13
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
De li tos con tra:
- la pro pie dad: 64%
- la in te gri dad fí si ca: 12%
- la dig ni dad se xual: 12%
- dro gas y al co hol: 5%
- otros: 7% (to dos por “pro tec ción”)
2. Uni dad de re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes - Am ba to
De li tos con tra:
- la pro pie dad: 75%
- la in te gri dad fí si ca: 2%
- la dig ni dad se xual: 4%
- dro gas y al co hol: 4%
- otros: 15% (2/3 o sea unos 10% es tan por al gún ti po de in -
di cis pli na, fu ga del ho gar o es cán da lo, es de cir sin in frac -
ción). 
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No.2 (Gua ya quil)
De li tos con tra: 
- la pro pie dad: 76%
- la in te gri dad fí si ca: 15%
- la dig ni dad se xual: 4%
- dro gas y al co hol: 3% 
- otros: 2% (to dos por “mal com por ta mien to fa mi liar”, es de -
cir sin in frac ción pre ci sa da).
4. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor
De li tos con tra:
- La pro pie dad: 8%
- La in te gri dad fí si ca: 2%
- La dig ni dad se xual: 32%
- Dro gas y al co hol: 12% 
- Otros: 46%
Es tas es ta dís ti cas dan una idea ge ne ral de la si tua ción pe ro no se
pue den con si de rar se co mo en te ra men te fia bles. Por ejem plo el ru bro
otros en la Uni dad de Re ha bi li ta ción de Am ba to con tie ne un item lla -
ma do “es cán da lo” que pue de re cu brir ac cio nes, de lic ti vas o no, muy di -
ver sas. Así mis mo en el Buen Pas tor de Qui to exis te un ca so por vio la -
ción que ne ce si ta ser es pe ci fi ca do, lo mis mo que el ca so de una “gue ri -
lle ra” que no es ti pi fi ca do14. 
3. Dis tri bu ción geo grá fi ca
No exis te en el SI PI es ta dís ti cas ge ne ra les de los ca sos de de lin -
cuen cia ju ve nil re mi ti dos a los cen tros de de ten ción en el país. En cuan -
to a los cen tros de de ten ción mis mos, só lo el Vir gi lio Gue rre ro y el
Buen Pas tor de Qui to tie nen un re gis tro de los ca sos re mi ti dos por ins -
tan cias po li cia les, ju di cia les o la fa mi lia, en el cual se pue de sa ber de qué
pro vin cia vie ne la or den o el pe di do de de ten ción.
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
Pro ce den cia in di ca da:
Pi chin cha: 89
Otras Pro vin cias: 13 (sin es pe ci fi ca ción)
2. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor
a) Pro ce den cia de la or den de in gre so: 
Pi chin cha: 38
Im ba bu ra: 7
Es me ral das: 1
Man ta: 4
Su cum bíos: 10
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b) Pro ce den cia de las in ter nas:
Pi chin cha: 31
Su cum bíos: 4
Los Ríos: 1
Ma na bí: 6
Ca ñar: 1
Gua yas: 1
Im ba bu ra: 5
Tun gu ra hua: 1
Co to pa xi: 2
Bo lí var: 1
Es me ral das: 3
Tul cán: 1
El Oro: 1
Co lom bia: 2
4. Gru pos eta rios
Só lo exis ten da tos en los dos cen tros, mas cu li no y fe me ni no, de
Qui to. Es tos da tos co rres pon den a las per so nas aten di das du ran te un
año en esos cen tros de de ten ción.
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
12 - 14 años: 11
15 - 17 años: 90
18 - 20 años: 1
Las ci fras pre sen ta das por el Vir gi lio Gue rre ro no es tan des glo -
sa das por eda des si no rea gru pa das de dos en dos años, lo que di fi cul ta
la in ter pre ta ción de los da tos.
2. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor
12 años: 1 
13 años: 2 
14 años: 13 
15 años: 13
16 años: 12 
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17 años: 11 
18 años: 8
5. Com po si ción fa mi liar
Só lo se tie ne los da tos de los cen tros de Qui to. No te mos que las
ca te go rías in di ca das son las que apa re cen en los in for mes de las ins ti -
tu cio nes y son muy im pre ci sas.
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
Com po si ción fa mi liar de 17 jó ve nes:
Com ple to y or ga ni za do: —-
Com ple to de sor ga ni za do:6
De sor ga ni za do: 3
De sor ga ni za do in com ple to: 7
Só lo: 1
2. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor
Com po si ción fa mi liar de 60 in ter nas:
Or ga ni za do: 9
De sor ga ni za do: 31
In com ple to: 8
Sus ti tu to: 10
Ine xis ten te: 2
Se pue de ob ser var cla ra men te que las fa mi lias or ga ni za das (y
com ple tas) no son muy fre cuen tes en tre los jó ve nes in frac to res
6. Es co la ri za ción
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
Ni vel de ins truc ción de 102 jó ve nes en el mo men to del in gre so:
Anal fa be tos: 4
1 a 3 gra do: 19
4 a 6 gra do: 39
1 a 3 cur so: 37
4 a 6 cur so: 3
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2. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor
Ni vel de ins truc ción de 59 jó ve nes en el mo men to del in gre so:
Anal fa be ta: 1
1 gra do: 2
2 gra do: 2
3 gra do: 2
4 gra do: 5
5 gra do: 1
6 gra do: 22
1 cur so: 11
2 cur so: 6
3 cur so: 6
4 cur so: 1 5 cur so: 0
Es tos da tos in di can con cla ri dad las de fi cien cias edu ca ti vas de la
gran ma yo ría de los jó ve nes in frac to res.
7. Ca lle ji za ción / pan di llas
No se tie ne da tos pre ci sos so bre la re la ción en tre pro ce sos de ca -
lle ji za ción y de lin cuen cia ju ve nil. Sin em bar go va rios ca sos aten di dos
en los Con sul to rios Ju rí di cos de la PU CE en años an te rio res per mi ten
es ta ble cer una vinculación en tre los dos fe nó me nos, sin que se pue da
de fi nir su am pli tud.
En cuan to a la cues tión de las pan di llas, aun que se sa be que tie -
ne una fuer te in ci den cia en la co mi sión de de li tos, no hay da tos ofi cia -
les que in di quen la re la ción en tre me no res in frac to res y pan di llas15.
Ca be no tar que en pe ri ta jes psi co ló gi cos in for ma les, su bra ya la im por -
tan cia del pa pel de las pan di llas res pec to a la co mi sión de de li tos graves.
8. Rein ci den cias
Só lo es tan re gis tra dos da tos pro ce den tes del Cen tro de Orien ta -
ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en el fo lle to “El Ami go”, del 2000.
In gre sos en el año 2.000:
1 vez - 1546 jó ve nes (92.5%)
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2 ve ces - 93 jó ve nes (5.5%)
3 ve ces - 18 jó ve nes (1%)
4 ve ces - 8 jó ve nes (0.5%)
5 ve ces - 6 jó ve nes (0.4%)
6 ve ces - 1 jó ven (0.1%)
To tal de rein ci den cia = 126 jó ve nes = 7.5% (en el mis mo año)
9. Vio la cio nes
En sus es ta dís ti cas, el Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas -
tor ofre ce las ci fras si guien tes res pec to a las 60 in ter nas:
Jó ve nes vio la das
- Por fa mi lia res: 7 
- Por ex tra ños: 5
In ten to de vio la ción: 0
Pros ti tu ción: 7
Em ba ra za das: 2
Con hi jos: 3
Abor to: 3 
No se men cio nan ca sos de vio la ción a va ro nes, pro ba ble men te
por que es un he cho hu mi llan te que hay que ca llar por ver güen za; sin
em bar go, se gún los da tos pro ve nien tes del tra ba jo con los Con sul to rios
Ju rí di cos de la PU CE se pue de sos pe char que el abu so se xual con tra va -
ro nes es mu cho más fre cuen te de lo que pa re ce, en par ti cu lar en los ca -
sos de los jó ve nes agre so res se xua les (ver 2 - 3).
En cuan to a la pros ti tu ción, se sa be por in for ma cio nes an te rio -
res e in ves ti ga cio nes res pec to a es te te ma, que la ma yo ría de las ni ñas
que en tran en la red de la pros ti tu ción han si do abu sa das se xual men te
en su in fan cia y que son víc ti mas de re des de “ca fi ches”; por en de es tas
ni ñas y ado les cen tes de ben ser con si de ra dos en si tua ción de ries go ma -
yor aun, si bien los lla ma dos “be ne fi cios se cun da rios”16 de su ofi cio tie -
nen co mo con se cuen cia un tra ba jo re ha bi li ta dor a me nu do muy ár duo. 
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3
PER FI LES PSÍ QUI COS 
DEL ME NOR IN FRAC TOR
1. La psi co pa tía
El ob je ti vo de las en tre vis tas psi co ló gi cas fue de or den cua li ta ti -
vo. No se tra tó de es ta ble cer es ta dís ti cas si no in ten tar res pon der a la
pre gun ta ¿quién es? ¿quie nes son los me no res in frac to res? des de la
pers pec ti va de su sub je ti vi dad y de su apre cia ción per so nal de su si tua -
ción de pri va ción de li ber tad por un la do, a par tir de las ca ren cias fa -
mi lia res y edu ca ti vas ob ser va das, así co mo de los ras gos psí qui cos so -
bre sa lien tes en la en tre vis ta por otro la do, y en fin en ba se a la vi sión
ins ti tu cio nal res pec to a su com por ta mien to den tro del cen tro de de ten -
ción.
Las en tre vis tas no apun ta ban al eti que ta je de una per so na ni a su
en ca si lla mien to en un es que ma fi jo si no jus ta men te a res ca tar su di -
men sión de su je to y ob te ner un me jor co no ci mien to de su per so na li -
dad, de sus di fi cul ta des con duc tua les, de sus an gus tias y de seos, con el
fin de ela bo rar una pro pues ta de aten ción más ade cua da a sus ne ce si -
da des psí qui cas, así co mo una me jo ría en las mo da li da des de apli ca ción
y en los efec tos de la re ha bi li ta ción y de la (re-)in te gra ción so cial.
Sin em bar go, al en fo car el es tu dio en un plan cua li ta ti vo y sub -
je ti vo, no se ex clu yó la uti li za ción de pre su pues tos teó ri cos y de mo de -
los de in ter pre ta ción; más aun re sul tó ne ce sa rio pro ce der a un aná li sis
es truc tu ral de los da tos, úni ca ma ne ra pa ra al can zar una vi sión di ná -
mi ca de la pro ble má ti ca. En es te sen ti do, los da tos y ele men tos de aná -
li sis apor ta dos en un es tu dio an te rior17 don de se pro pu so de mos trar la
vin cu la ción en tre la de lin cuen cia ju ve nil gra ve y lo que se lla ma la psi -
co pa tía, sir vie ron de re fe ren cia pa ra el es ta ble ci mien to de los pa rá me -
tros de las en tre vis tas clí ni cas.
A par tir de es tos pre su pues tos, se in ten tó pre ci sar los prin ci pa les
ras gos psí qui cos del me nor in frac tor, en par ti cu lar en los ca sos de li tos
gra ves y de he chos vio len tos que ex pre san una rup tu ra to tal del la zo so -
cial, con el fin de en ten der me jor su sub je ti vi dad, sus ca ren cias, sus mo -
ti va cio nes y la pre sen cia even tual de pa to lo gías. En ba se a los da tos re -
co gi dos, se ana li za ron los va cíos so cioe du ca ti vos y afec ti vos que apa re -
cie ron en sus his to rias y sus di fi cul ta des psí qui cas más evi den tes, con el
fin de ela bo rar un pro gra ma de re ha bi li ta ción que in te gre una pro -
pues ta de apo yo psi co ló gi co in di vi dua li za do. 
Ca be in sis tir y su bra yar que aquí se es ta ha cien do uso del tér mi -
no de psi co pa tía en su sen ti do téc ni co que apun ta a “un con flic to en tre
el su je to y el gru po so cial,” den tro de “una di men sión nue va en psi quia -
tría, la de nor ma li dad so cial”;18 de nin gu na for ma co rres pon de al uso
co mún y sen sa cio na lis ta de la pa la bra en una pren sa o unos dis cur sos
no cien tí fi cos.
Los ras gos más co mu nes de la psi co pa tía se gún el DSM IV19, se
de fi nen de ma ne ra muy su ges ti va por ca ren cias y apun tan a gran des
va cíos tan to en el plan edu ca ti vo co mo cul tu ral y afec ti vo. En es te sen -
ti do la psi co pa tía de nin gún mo do cons ti tu ye una en fer me dad y se ría
ab sur do ha blar de es truc tu ra psi co pá ti ca, jus ta men te por que se ca rac -
te ri za por una fal ta, un fa llo gra ve en la es truc tu ra ción psí qui ca del su -
je to. Sin em bar go la psi co pa tía se plas ma en mo dos de com por ta mien -
to tí pi cos li ga dos a una es ca sa men ta li za ción en las ac tua cio nes; la po -
ca ra cio na li za ción ma ni fes ta da en la con duc ta del ado les cen te pue de
en ten der se por la in su fi cien cia en el apren di za je y en la apro pia ción de
un pa tri mo nio sim bó li co que ase gu re su in te gra ción so cio cul tu ral.
Por en de el con cep to de psi co pa tía es des crip ti vo y no es truc tu -
ral. Re mi te tan to a con di cio nes so cio fa mi lia res co mo a ras gos com por -
ta men ta les, en tre los cua les se pue den re sal tar:
Con di cio nes so cia les:
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- Ni vel de es co la ri dad muy ba jo. 
- De ses truc tu ra ción fa mi liar (fa mi lia de sor ga ni za da o/e in com -
ple ta).
- Di fi cul tad de in ser ción so cial y la bo ral. 
- Ines ta bi li dad en las re la cio nes amis to sas. 
- A me nu do mal tra tos y abu sos se xua les in tra fa mi lia res, con ju ga -
dos con vio len cias ex te rio res (p.e. po li cia) .
Ade más: 
- Con su mo de al co hol, sus tan cia tó xi ca (pe ga) u otras dro gas. 
- Re la ción con una pan di lla
Ras gos psí qui cos:
- Al to gra do de im pul si vi dad con di fi cul ta des de men ta li za ción. 
- Des co no ci mien to de una Ley.
- Au sen cia de sen ti mien tos de cul pa bi li dad. 
- Fal ta de “so li ci tud” o preo cu pa ción por el otro.
- Au sen cia de una re fe ren cia pa ter na es ta ble.
La con jun ción de va rios de es tos ele men tos es lo que ti pi fi ca la
psi co pa tía se gún el DSM IV.
2. Las en tre vis tas clíni cas
Re cor de mos que al abor dar es te se gun do te ma de la in ves ti ga -
ción, el ob je ti vo era de or den cua li ta ti vo. Por en de se in ten tó es ta ble cer
al gu nas ca rac te rís ti cas psí qui cas del me nor in frac tor que per mi tan en -
ten der me jor su sub je ti vi dad, sus mo ti va cio nes y su even tual pa to lo gía,
así co mo eva luar sus ne ce si da des te ra peú ti cas y los pro nós ti cos de re -
ha bi li ta ción.
Las eva lua cio nes clí ni cas se rea li za ron ba jo la for ma de en tre vis -
tas por una par te con me no res in frac to res se lec cio na dos a par tir de cri -
te rios es pe cí fi cos; por otra par te fue ron com ple men ta das con una apre -
cia ción por par te de la Ins ti tu ción de De ten ción res pec to al jo ven y a su
con duc ta den tro del cen tro. 
Cons ta ron con los pun tos si guien tes:
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1) En tre vis ta al me nor in frac tor
• Da tos ge ne ra les
• His to ria vi tal y per so na li dad
• La ac ción de lic ti va
• Eva lua ción de la ac ti vi dad psí qui ca 
• Even tual men te apli ca ción de un test pro yec ti vo 
2) La vi sión de la Ins ti tu ción so bre el jo ven
• La vio len cia en la con duc ta
• Con duc tas ina pro pia das den tro de la ins ti tu ción
• Tras tor nos pa to ló gi cos en re la cion con la ins ti tu cio na li za -
cion
• Eva lua ción de la ac ción de lic ti va
For ma to de las en tre vis tas clí ni cas
A. Entrevista al menor infractor
0. Da tos per so na les
• Mo ti vo de la de ten ción
• Pro ce den cia geo grá fi ca
• Edad 
• Fa mi lia: con qué fa mi lia res vi ve? Quién es su re pre sen tan te
le gal? Vi ve só lo? 
• Tra ba jo (even tual)
1. His to ria vi tal y per so na li dad
• Re la to de su vi da (pri me ros re cuer dos, mo men tos y cam bios
im por tan tes, mal tra tos y abu sos se xua les, aban do nos, ca lle -
ji za ción) 
• De sa rro llo y vi da se xual
• Re la cio nes con el en tor no fa mi liar: pa dre / ma dre / her ma -
nos / otros
• Adap ta ción so cial (so cia bi li dad, ami gos afue ra / en el cen tro)
• Es co la ri dad (ni vel al can za do / cam bios / mo ti vos de de ser -
ción)
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• Ex pe rien cia de tra ba jo
• Pa sa tiem pos
• Con su mo de al co hol / dro ga
• Re li gión y creen cias
• Ex pe rien cia más agra da ble / más de sa gra da ble
• Per so na más im por tan te en su vi da
• Pro yec cióin a fu tu ro: Ob je ti vos / an he los / te mo res
2. La ac cion de lic ti va
• Ti pi fi ca ción de la ac ción
• Re la to de los he chos 
• Es ta do emo cio nal: an tes de los he chos du ran te e in me dia ta -
men te des pués de los he chos en el cen tro de de ten ción
• Mó vil de la ac ción
• Pla ni fi ca ción / pre me di ta ción
• Fu ga ha cia ade lan te 
• In ten cio na li dad en el da ño cau sa do
• La sig ni fi ca ción del gru po (¿per te nen cia a una pan di lla?) 
• La im por tan cia del al co hol o de la dro ga en la ac ción de lic -
tiva
• In ten to de ayu da a la víc ti ma
• Pre sen cia o no de un jui cio mo ral res pec to a la ac ción de lic -
ti va 
• Sen ti mien tos de com pa sión res pec to a la víc ti ma
3. Per fil del me nor in frac tor: ac ti vi dad psí qui ca y tras tor nos psi co pa to ló -
gi cos
• Fun cio nes in te lec tua les y cog ni ti vas:
• Orien ta ción
• Aten ción 
• ca pa ci dad de abs trac ción
• Cul tu ra ge ne ral
• Jui cio mo ral (el bien y el mal)
• Co no ci mien to de la exis ten cia de le yes en la so cie dad (re -
glas)
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• No ción de res pon sa bi li dad y sen ti mien to de cul pa bi li dad
• Tras tor nos del pen sa mien to: tras tor nos de la con cen tra ción
y/o de la me mo ria
• Ano ma lías es truc tu ra les:
• Blo queos e in hi bi cio nes
• Fal ta de aso cia ción
• Fu ga de ideas
• Apro xi ma ción y dis trac ción
• In co he ren cias y neo lo gis mos (o usos equi vo ca dos de pa la -
bras)
• Flui dez en el dis cur so / crea ti vi dad en el dis cur so
• Con te ni dos del pen sa mien to y del len gua je:
• Preo cu pa cio nes / ru mia cio nes
• Preo cu pa cio nes so má ti cas / hi po con dría
• Sen ti mien tos de irrea li dad / des per so na li za ción
• Com pul sio nes ob se si vas / du das
• Ele men tos psi có ti cos:
• Ideas de gran de za 
• Ideas de in fluen cia
• Ideas de li ran tes / fa bu la cio nes / alu ci na cio nes /…
• Tras tor nos afec ti vos:
• Iras
• De pre sio nes
• An sie dad
• Eu fo ria
• In hi bi ción 
• Fo bias
• Sue ños, pe sa di llas e in som nios
• Con su mo de me di ca men tos
B. La visión de la Institución sobre el joven
1. La vio len cia en la con duc ta
• Es ta do men tal ha bi tual del su je to: es ta ble, co la bo ra dor, si -
len cio so, in quie to…
• Gra do de im pul si vi dad
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• Ex pul sión de la es cue la
• An te ce den tes de ac ti vi dad au to-des truc to ra o de des truc ción
de bie nes
• Ras gos o tras tor nos de la per so na li dad que pre dis po nen a la
vio len cia
• Ap ti tud del su je to a ex pre sar su frus tra ción o su ira de ma -
ne ra no vio len ta: ca pa ci dad ver bal, in te li gen cia, ca pa ci da des
de au to no mía, re la cio nes so cia les ac tua les
• An te ce den tes mé di cos o psi quiá tri cos / epi lep sia / trau mas
cra nia nos
• Ras gos pa ra nói cos / bor der li ne
2. Con duc tas ina pro pia das den tro de la Ins ti tu ción
• Ac tos de vio len cia y ac ting out den tro de la ins ti tu ción
• Con duc tas de ries go y pa sa jes al ac to en re la ción con la ins -
ti tu cio na li za ción
• Uti li za ción de sus tan cias tó xi cas (dro ga /pe ga o al co hol)
den tro de la ins ti tu ción
3. Tras tor nos pa to ló gi cos en re la cion con la ins ti tu cio na li za cion
• Ries go de pa sa je al ac to sui ci dia rio
• Ideas ac tua les al re de dor del sui ci dio
• In ten tos an te rio res (pre ci sar)
• An te ce den tes de com por ta mien to de ries go 
• An te ce den tes fa mi lia res de sui ci dio
• Ac ti vi da des au to des truc to ras no mor ta les (cor tes / que ma -
du ras)
• Tras tor nos en los com por ta mien tos de nu tri ción
• Que jas res pec to a tras tor nos en el sue ño / pe sa di llas
• Tras tor nos psi có ti cos en re la ción con la ins ti tu cio na li za ción
4. Eva lua ción de la ac ción de lic ti va
• Po se sión de ar mas an te rior / uso de un ar ma en la ac ción de -
lic ti va
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• An te ce den tes cri mi na les
• Ex po si ción a la vio len cia en la in fan cia
• Ins ti tu cio na li za cio nes re pe ti das 
• La mo ti va ción de la ac ción de lic ti va
3. Ilus tra cio nes cliíni cas a par tir de las en tre vis tas psi co lógi cas
Se rea li za ron 20 en tre vis tas clí ni cas, 5 en ca da uno de los cen tros
es tu dia dos. Las en tre vis tas clí ni cas com ple tas no se pue den pu bli car
por la con di ción de con fi den cia li dad de su rea li za ción. Es im por tan te
re cor dar que la ma yo ría de es tas eva lua cio nes psi co ló gi cas se hi cie ron
con jó ve nes acu sa dos de crí me nes gra ves, ho mi ci dios o agre sio nes se -
xua les a ni ños. 
En la me di da de lo po si ble, se ilus tra rá ca da uno de los ele men -
tos men cio na dos en la pre sen ta ción de es te ca pí tu lo con da tos o fra ses
sa ca dos de las en tre vis tas clí ni cas. 
Ni vel de es co la ri dad: ba jo o muy ba jo; to dos tie nen un año o más
de re tra so en sus es tu dios. Un chi co muy jo ven cuen ta que nun ca ha es -
tu dia do; otro cuen ta: “Es tu dié has ta 3er gra do por que era va go; no me
en tra ban las co sas, es pe cial men te ma te má ti cas; eso fue cuan do te nía 11
años”, y con ti nua: “Yo mis mo me pa ga ba la es cue la, me gus ta ba ir a la es -
cue la, pe ro era va go y no pa sa ba”. 
La ma yo ría ya no es tu dia ba en el mo men to del de li to y po cos son
los que men cio nan un tra ba jo fi jo o in clu so una ac ti vi dad ren ta ble.
Más de uno se ña la ha ber te ni do que de jar la es cue la pa ra tra ba jar y ma -
ni fies ta su de seo de es tu diar más, y a ve ces de apren der al gún ofi cio
(p.e. mé di co-ve te ri na rio).
Fa mi lia de ses truc tu ra da (fa mi lia de sor ga ni za da y/o in com ple ta)
En las en tre vis tas psi co ló gi cas apa re ce fre cuen te men te una gran
ines ta bi li dad en la con vi ven cia fa mi liar: p.e.: el jo ven vi vió un tiem po
con la ma dre, des pués con el pa dre, des pués con la ma dras tra; o la jo -
ven vi vió con su abue li ta has ta los cin co años, des pués fue a vi vir con
su ma dre. Un ado les cen te re la ta que su pa dre “lle ga” a la ca sa y duer me
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con su ma dre, a pe sar de vi vir con otra mu jer. Uno di ce que sus pa dres
“lo nie gan”, otro que “ha si do re ga la do” y un ter ce ro que “mis pa dres me
hi cie ron por ha cer me”.
Cuan do un jo ven men cio na que vi ve en una fa mi lia or ga ni za da
y con cier ta es ta bi li dad, se pue de po ner en du da que la acu sa ción de
ho mi ci dio sea jus ti fi ca da; por lo ge ne ral se tra ta en ton ces de un error
po li cía co, o, lo que es pro ble má ti co en cuan to ma ne ra de abor dar lo,
expresa una intención de encubrimiento (p.e el delito de un hermano
mayor) la in ten ción de en cu brir a un her ma no ma yor. De to dos mo -
dos, la re fe ren cia a la fa mi lia es un ele men to de diag nós ti co muy im -
por tante.20
En un ca so, en el his to rial fa mi liar apa re cen va rias muer tes muy
vio len tas, una tía por aho ga mien to vo lun ta rio, el pa dre por dis pa ros,
ade más de una her ma na por en fer me dad; en otro his to rial, va rios
miem bros de la fa mi lia, en tre los cua les la ma dre y des pués la her ma na
ma yor, mu rie ron en ac ci den tes de trán si to.
La ines ta bi li dad en las re la cio nes amis to sas sue le ex pre sar se en
una for ma de de fen sa, acha can do a los ami gos la cul pa de lo ocu rri do
y des ha cien do se de la res pon sa bi li dad. “Los ma los ami gos me ha cían fu -
gar y asis tir a bai les; no ten go ami gas, y las que tu ve en al gún mo men to
me hi cie ron más bien da ño; son ma las y en vi dio sas”.
Mal tra tos y vio len cias: Mal tra tos por par te de fa mi lia res apa re -
cen en va rios ca sos. Así un ado les cen te di ce ha ber si do mal tra ta do “con
pa lo y con lá ti go” por las pa re jas de su ma dre, a quie nes “to do les pa re -
cía mal lo que ha cía”; fue bo ta do a la ca lle por su pa dras tro a los 13
años. Otro tam bién se que ja del mal tra to del pa dras tro. Otro ado les -
cen te de 13 años di ce que su ma dre le cas ti ga fuer te men te, pe ro que sus
tíos le mal tra tan, le pe gan con pa los y con cuer das; otro que le da ban
con “lá ti go, con pa los y pu ñe tes”. Un chi co de 17 años di ce ha ber si do
mal tra ta do mu cho por sus pa dres y se que ja de nun ca ha ber se “de sa ho -
ga do en los jue gos”. Una chi ca co men ta que su ma dre le ha pe ga do “con
un pa lo al que lo lla man la ‘man sa-lo ca’ y que le ha he cho dor mir en el
pa tio co mo cas ti go de sus pe leas”.
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Se men cio na muy a me nu do vio len cias, in clu so en un ca so tor -
tu ras por par te de la po li cía. Se ría im por tan te que ins ti tu cio nes co mo
De re chos Hu ma nos es tu dien es tas de nun cias. En un ca so se men cio na
que los pro pie ta rios de un ca rro cu ya ra dio se es ta ba ro ban do gol pea -
ron muy du ra men te al chi co que que dó le sio na do.
Abu sos se xua les: Aun que se pue de sos pe char por es tu dios an te -
rio res de la exis ten cia de ca sos de abu so in tra fa mi liar en tre los va ro -
nes21, no se men cio na nin gún ca so por tra tar se de un he cho ver gon zo -
so que no se pue de de nun ciar. (ver p. 48).
En cuan to a las ni ñas y jó ve nes, el nú me ro de abu sos se xua les in -
tra- y ex tra fa mi liar, es al to y muy re la cio na do con el mo ti vo del de li to.
Una ado les cen te cuen ta có mo ha si do vio la da des de los 9 años por su
pa dre con la com pli ci dad de su ma dre, lo mis mo que to das sus nu me -
ro sas her ma nas (una des de los 6 años).
Con su mo de al co hol, sus tan cia tó xi ca (pe ga) u otras dro gas: Un
chi co de 11 años di ce “con su mir pe ga, ma ri hua na y ser dro ga dic to”. Otro
de 17 años di ce de sí mis mo que es “un la drón dro ga dic to” y que con su -
me ma ri hua na y ba se de co caí na. Aun que no muy fre cuen te en tre las
ado les cen tes, el con su mo de al co hol y/o sus tan cia tó xi ca es re la ti va -
men te co mún en tre va ro nes; la ma yo ría di ce no con su mir den tro de la
Ins ti tu ción (es ta pro hi bi do).
En un ca so, un jo ven re la ta que “con su mía bas tan tes fár ma cos que
le pro du cían sen ti mien tos de va lor y for ta le za”; y di ce que ha in ha la do
ce men to de con tac to.
Pan di llas: Va rios de los ase si na tos o in ten tos de ho mi ci dios fue -
ron co me ti dos con el apo yo de una pan di lla. Sin em bar go lo re la tan só -
lo de ma ne ra in di rec ta, ya que sa ben que es tá pro hi bi do ha blar so bre
es te te ma. Más de uno di ce que en al gún mo men to per te ne cie ron a una
pan di lla pe ro que sa lie ron. Otros men cio nan ha cer par te de pan di llas
no muy vio len tas aun que a ve ces se de di can a ro bar (p.e. en un ca so, fi -
chas de má qui nas elec tró ni cas). Se ha ce re fe ren cia a dos pan di llas en
re la ción con ac tua cio nes muy vio len tas, los Ba yar dos (en tres oca sio -
nes) y los In to ca bles.
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Ras gos psí qui cos: El al to gra do de im pul si vi dad con di fi cul ta des
de men ta li za ción se no ta en la ma ne ra de re la tar los su ce sos vio len tos,
con pa la bras es cue tas y po ca emo ción. Un jo ven que apu ña ló a dos per -
so nas di ce :”Cuan do sa lí (de la dis co te ca), ocu rrió to do eso,… pro ble mas
de la ca lle”. Una ado les cen te cuen ta :“Veía blan co y pen sa ba que la ni ña
era él (el vio la dor), só lo le apre té el cue lli to”. Un chi co co men ta “Pa ra
que no me si gan ‘es tro pean do’ lo ma té con una pis to la, y los otros sa lie ron
co rrien do”. Un chi co, “ju gan do con otro”, le hi zo un cor te en el cue llo
con un pe da zo de cris tal (den tro de una Ins ti tu ción). Va rios men cio -
nan lle var cu chi llos o in clu so re vol ver.
La Ley apa re ce co mo una co sa muy abs trac ta, que no sir ve pa ra
orien tar el com por ta mien to en lo co ti dia no. Un chi co muy jo ven di ce
que su her ma no y un pri mo le en se ña ron a ro bar. Otro ase gu ra que fue
su cu ña do quien “le en se ño a ro bar”. Un chi co de 13 años di ce que ro -
ba “pa ra en tre te ner se¨”; el psi có lo go aña de que le lla ma la aten ción cier -
to ci nis mo del jo ven al con tar sus de li tos.
Res pec to al bien y el mal, co men ta un jo ven que “el Bien es ha cer
el Bien pa ra Dios, y que el Mal es el dia blo, los la dro nes”; otro chi co di ce
que “el Mal es pa gar las con se cuen cias; la ley es pa gar lo ma lo que he mos
he cho”; otro co men ta que pa ra él “ha cer el Bien es ha cer al go bue no y
pen sar, que el Mal es no pen sar y ha cer lo que uno quie re”, y uno di ce: “El
Bien es al go bue no que se de be apro ve char”.
La fal ta de sen ti mien tos de cul pa bi li dad se ex pre sa en fra ses co -
mo: “Me sen tí bien al ma tar le” (di cha con ci nis mo y na tu ra li daD):
Otro, rein ci den te en ro bos y ufa nán do se de un ase si na to, di ce que “la
vi da es her mo sa por que uno se di vier te mu cho”. Un jo ven que es ta de te -
ni do por abu sar de su her ma na de 6 años cuen ta el he cho sin apa ren -
te men te sen tir nin gún re mor di mien to, con na tu ra li dad, al de cir del
psi có lo go; quien ha ce la mis ma ob ser va ción res pec to al ca so de un jo -
ven “que ha bía par ti ci pa do en de li tos muy vio len tos y que cuen ta su
his to ria con sol tu ra y sin ma ni fes tar re mor di mien tos”. En otro ca so, di -
ce el psi có lo go que ‘cuan do pre gun tó a un jo ven de 18 años lo que ha
sen ti do al he rir o ma tar a las per so nas, res pon de que mie do, pe ro mie -
do de que lo lle ven pre so’, y ob ser va que el jo ven ‘no ex pre sa sen ti mien -
tos de cul pa o com pa sión res pec to a sus víc ti mas’.
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Es muy no ta ble ob ser var que la au sen cia de sen ti mien tos de cul -
pa bi li dad muy a me nu do es ta con tra rres ta da por pe sa di llas de muer te
y de per se cu ción.
En cuan to a la fal ta de una ca pa ci dad de so li ci tud por el otro22,
otra ver tien te de la fal ta de sen ti mien to de cul pa bi li dad o de re mor di -
mien tos, se ma ni fies ta en una to tal au sen cia de com pa sión por el otro
que es ta he ri do de gra ve dad o que apu ña len o gol peen a al guien de lan -
te de uno. En to dos es tos ca sos, lla ma la aten ción la ine xis ten cia to tal de
pa la bras co mo “Me dió pe na, no era jus to tan tos con tra uno,…”
La au sen cia de una fi gu ra pa ter na, tan to en lo real que en lo sim -
bó li co, es ge ne ral por lo me nos en los ca sos gra ves. Por ejem plo, un jo -
ven re la ta que cam bió su vi da cuan do mu rió su pa dre cuan do te nía 12
años: “Ya no me im por ta ba na da”. Un chi co de 11 años di ce lle var el ape -
lli do de su ma dre y ha ber vis to 3 ve ces a su pa dre. Otro di ce que nun -
ca vi vió con su pa dre. Más de una vez, un o una ado les cen te cuen ta que
su ma dre no quie re de cir le na da res pec to a su pa dre.Un chi co di ce que
su ma dre “ no que ría que se pa del pa pá y que no me ha bló na da de él des -
de mi na ci mien to”. Una jo ven co men ta que su ma dre “eva día res pon der
a sus con tí nuas pre gun tas res pec to a (su) pa dre.”. A la vez la fal ta de un
pa dre es ta acom pa ña da por la ex pre sión de una ne ce si dad de pre sen cia
pa ter na. Un chi co di ce que rer es tu diar pe ro so bre  to do “qui sie ra que al -
guien le acon se je, le ha ble, le apo ye.” Un jo ven se ña la que su pa dre acu -
sa ba a su ma dre de ‘so ca par lo’ a él y que es to era una fuen te de con flic -
to fa mi liar. Otro de 17 años men cio na que cuan do sal ga li bre, va a vi -
vir con su pa dre, no con su ma dre, “ya que ne ce si to con trol y or den”.
To dos o ca si to dos men cio nan que la fi gu ra más im por tan te pa -
ra ellos es la de su ma dre; es te he cho re cuer da mu cho la fra se de jó ve -
nes si ca rios co lom bia nos: “Ma dre, una san ta; pa dre, cual quier hi jo de
pu ta”.23
Por fin va rios jó ve nes cuen tan ha ber co me ti do ac tos de lic ti vos,
in clu so ho mi ci dios, por los cua les no fue ron de te ni dos. Aun que se pue -
de pen sar que a ve ces con sis ten en pu ras jac tan cias, de nin gu na ma ne -
ra se pue de ge ne ra li zar el ca rác ter fic ti cio de los ac tos ale ga dos; en rea -
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li dad vie nen a con fir mar la exis ten cia de una muy fuer te de lin cuen cia
es con di da (ver p.23). 
4. Al gu nas ob ser va cio nes
Co mo se ob ser va en el aná li sis de las en tre vis tas, en la ma yo ría
de los ca sos es tu dia dos, el me nor in frac tor gra ve pre sen ta una se rie de
ras gos y con di cio nes que le in clu yen en lo que se con cep tua li za co mo
psi co pa tía.
La au sen cia de una fi gu ra pa ter na es ta ble, que sea el pa dre real o
un sus ti tu to pa ter no sim bó li co, ex pli ca gran par te de la di men sión aso -
cial de esos jó ve nes que ca re cen de una re fe ren cia me dia do ra en tre la
fa mi lia y la so cie dad, al guien que les ayu de a or de nar su vi da más allá
de su ma dre.
Por es tas ra zo nes se con si de ra im por tan te dar gran én fa sis a la
edu ca ción y no só lo a ca pa ci ta cio nes téc ni cas y pro fe sio na les, una edu -
ca ción in te gra do ra que per mi ta al jo ven co no cer su cul tu ra, aque lla en
la cual se arrai gan sus orí ge nes, su fi lia ción, una cul tu ra que or de ne su
vi da. Ade más un acom pa ña mien to psi co ló gi co só li do y per so nal es
muy ne ce sa rio, so bre to do en los ca sos más gra ves. 
Ca be men cio nar que no se han en con tra do mu cho ca sos de
com por ta mien tos pa to ló gi cos den tro de las ins ti tu cio nes, lo que per -
mi te pen sar que en nin gu no de los cua tro cen tros de de ten ción es tu dia -
dos el in ter na mien to es la cau sa de pro ble mas psi co ló gi cos gra ves (sín -
dro mes car ce la rios).
La men ción de in ten tos de sui ci dios, po co fre cuen te en tre va ro -
nes pe ro co mún en tre ni ñas con de li tos gra ves, no apun ta a un efec to
de la de ten ción si no a for mas pa to ló gi cas de cul pa bi li za ción. Más de un
chi co o chi ca pre sen tan ci ca tri ces de cor tes en dis tin tas par tes del cuer -
po, an te rio res a su in ter na mien to. Un chi co mues tra un cua dro de de -
pre sión que pa re ce vin cu lar se a una pro ble má ti ca per so nal o al he cho
que di ce “ha ber si do tor tu ra do cuan do lo apre sa ron, con co rrien te eléc tri -
ca y gas”, pe ro no a la de ten ción mis ma.
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Co mo ya se men cio nó, la pre sen cia de pe sa di llas en re la ción con
al gu na cir cuns tan cia de la ac tua ción cri mi nal es bas tan te fre cuen te.
Una chi ca di ce des per tar se va rias ve ces por la no che y te ner pe sa di llas
“con su pa dre abu san do de su her ma na”, otra di ce que sue ña mu chas ve -
ces con su hi ja que ma tó. Un jo ven que “pien sa ha ber ma ta do a al gu nas
per so nas” afir ma te ner pe sa di llas fre cuen tes de muer te. Otro, de ma ne -
ra muy sig ni fi ca ti va, di ce que las ‘pri me ras ve ces’ que ha ma ta do, “no
po día dor mir, pe ro que lue go ya pu de”, aun que en otro mo men to de la
en tre vis ta cuen ta que tie ne sen sa cio nes (alu ci na cio nes) de la pre sen cia
de al guien que le vie ne a es piar o to par. Un chi co di ce que sue ña a me -
nu do que le ma tan y otras ve ces que “mi ma má se des pier ta y me quie -
re ma tar con mi her ma na fa lle ci da, tal vez al guien me quie ra ma tar”.
A ve ces, aun que eso pa re ce ocu rrir en un ca so en que el es ino -
cente, el jo ven sue ña es tar per se gui do por la po li cia: “Me ha cían co ger
pre so y la po li cia me ma ta ba”.
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4
CEN TROS DE DE TEN CIÓN 
Y PRO GRA MAS DE RE HA BI LI TA CIÓN
El ter cer te ma de es ta in ves ti ga ción se re fe ría a la pro ble má ti ca de
las Ins ti tu cio nes de de ten ción y de los pro gra mas de re ha bi li ta ción.
Aquí se pre sen ta un es tu dio bas tan te ex haus ti vo de cua tro ho ga res de
trán si to / cen tros de orien ta ción; ade más de es tu diar su or ga ni za ción y
los prin ci pios en que se fun da men tan, se cen tra en el es tu dio de los
pro gra mas de re ha bi li ta ción cuan do exis ten. Por fin se in ten ta po ner de
re lie ve las ca ren cias es truc tu ra les de esos cen tros en fun ción de los
prin ci pios de una re ha bi li ta ción, con el ob je ti vo de ha cer pro pues tas
con cre tas pa ra pa liar a las de fi cien cias.
Es ta par te pre sen ta al gu nos da tos res pec to a los pun tos si -
guientes:
1. El per so nal de la ins ti tu ción
2. La or ga ni za ción de la ins ti tu ción
3. Pro gra mas
4. La ins ti tu ción y la jus ti cia
En el SI PI (Sis te ma de In for ma ción Pa ra la In fan cia del MBS)
exis te una lis ta de las ins ti tu cio nes de re ha bi li ta ción exis ten tes en el
país. Sin em bar go los da tos tu vie ron que ser ac tua li za dos; a ve ces los
nom bres mis mos de las ins ti tu cio nes va rían; las in for ma cio nes res pec -
to a los de te ni dos y a los de li tos no son muy fia bles. Es ur gen te pen sar
en es ta ble cer una ba se de da tos con fia ble y mu cho más ma ne ja ble, y en
la ca pa ci ta ción de las ins ti tu cio nes pa ra el re gis tro de da tos.
Se se lec cio nó cua tro cen tros de re ha bi li ta ción (Ver p. 40) es tu dió
los ele men tos si guien tes, siem pre y cuan do se pu do ob te ner in for ma -
ción pe di da.
Per so nal de la Ins ti tu ción
• # del per so nal tra ba jan do en la ins ti tu ción
• Ca li fi ca ción del per so nal
• Ca pa ci ta ción es pe cia li za da pa ra tra tar con me no res in frac to res
Or ga ni za ción de la Ins ti tu ción
• Or ga ni gra ma de la ins ti tu ción
• Prin ci pios bá si cos y doc tri nas res pec to a la pro ble má ti ca del me -
nor in frac tor.
Pro gra mas
• Pro gra ma edu ca ti vo - es co la ri dad
• Pro gra mas de ca pa ci ta ción pro fe sio nal
• Pro gra ma te ra péu ti co
La Ins ti tu ción y la Jus ti cia
• In si tu ción uni ca men te pa ra me no res in frac to res o tam bién de
pro tec ción
• Exis ten cia de cri te rios pa ra la pues ta en li ber tad del me nor: enu -
me rar
• Fu gas y no rein te gra ción.
Esta información que no consta en el presente trabajo fue com -
ple men ta da con los da tos que se desglosan a continuación: 
1. Tiem po y mo ti vo de de ten ción del in ter no más an ti guo
2. Re la ción con la fun ción ju di cial
3. Apo yo le gal al me nor y a su fa mi lia
4. ¿Có mo lle gan los jó ve nes al Cen tro de de ten ción?
5. ¿Quién de ci de la pues ta en li ber tad del de te ni do?
6. Pro gra mas de Re ha bi li ta ción
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1. Tiem po y mo ti vo de de ten ción por el cual se pri vó de li ber tad al in ter -
no más an ti guo
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
Tiem po de per ma nen cia: 3 años 
Mo ti vo: ho mi ci dio
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to
Tiem po de per ma nen cia: 1 año 4 me ses
Mo ti vo: asal to y fu ga
3. El Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
Tiem po de per ma nen cia: 1 año 6 me ses
Mo ti vo: asal to y ro bo a ma no ar ma da 
4. El Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to
(Qui to)
Tiem po de per ma nen cia: 3 años
Mo ti vo: ho mi ci dio
2. Re la ción con la Fun ción Ju di cial
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
Los de te ni dos son traí dos di rec ta men te por la po li cia o por otro
lu gar o ins tan cias ju di cia les. El Cen tro cuen ta con tres ins tan cias,
ins tan cia de re cep ción, de in ter na mien to y de li ber tad asis ti da.
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to
Los me no res son con du ci dos por la po li cía a Re cep ción Tem po -
ral de la Uni dad de Re ha bi li ta ción, pa ra que se ha ga las ave ri gua -
cio nes per ti nen tes y que el Tri bu nal de Me no res de Tun gu ra hua
de ci da del in ter na mien to.
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
Los jó ve nes de te ni dos por la po li cia son lle va dos a la DI NA PEN
por la in ves ti ga ción res pec ti va, al me nos que sean re mi ti dos por
otros Tri bu na les. Des pués pa san al Ho gar de Trán si to (en el mis -
mo Cen tro) por un má xi mo de 72 ho ras. Se en vía un par te al Tri -
bu nal de Me no res del Gua yas que de ci de so bre el in ter na mien to
(fa se 2) o su pues ta en li ber tad.
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4. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to (Qui -
to)
Al la do del Ins ti tu to Buen Pas tor exis te un Ho gar de Trán si to di -
ri gi do por la mis ma con gre ga ción re li gio sa don de las jó ve nes de -
ben que dar se has ta te ner una or den del Tri bu nal de Me no res de
Pi chin cha y pa sar al Ins ti tu to; el tiem po má xi mo es ti pu la do por
la Ley pa ra per ma ne cer ahí es de 48 ho ras pe ro exis ten ca sos en
los que se han que da do más de seis me ses por no te ner or den del
Tri bu nal.
3. Apo yo le gal al me nor y a su fa mi lia
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
Un abo ga do es pro por cio na do por la fa mi lia o se acu de al los
Con sul to rios Ju rí di cos Gra tui tos de la PU CE.
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to 
Un abo ga do es pro por cio na do por la fa mi lia o, de no te ner re -
cur sos eco nó mi cos, la Ins ti tu ción pro ce de se gún el có di go de
me no res.
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
Un abo ga do es pro por cio na do por la fa mi lia o, de no te ner re -
cur sos eco nó mi cos, la Ins ti tu ción pro ce de se gún el có di go de
me no res. 
4. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to (Qui -
to)
Un abo ga do es pro por cio na do por la fa mi lia o se acu de al los
Con sul to rios Ju rí di cos Gra tui tos de la PU CE
4. ¿Có mo lle gan los jó ve nes al Cen tro de de ten ción?
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
Son traí dos por la po li cía con or den de los Tri bu na les de Me no -
res de Pi chin cha 1ro, 2do y 3ro, o re mi ti dos por otros Tri bu na les
de Me no res (San to Do min go, Tul cán, Su cum bíos,…)
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to
Son re mi ti dos por el Cen tro de Diag nós ti co, con or den de los
Tri bu na les de Me no res de Tun gu ra hua 1ro, 2do o 3ro, o de otros
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Tri bu na les (Co to pa xi, Bo lí var, Su cum bíos, Pas ta za, Te na) pa ra
in ter na mien to.
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
Son re mi ti dos por el Cen tro de Diag nós ti co, con or den de los
Tri bu na les de Me no res del Gua yas 1ro, 2do o 3ro, o de otros Tri -
bu na les (Que ve do, Mi la gro, Por to Vie jo, Cho ne, San ta Ele na)
pa ra in ter na mien to.
4. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to (Qui -
to)
Son re mi ti das por el Cen tro de Diag nós ti co, con or den de los
Tri bu na les de Me no res de Pi chin cha 1ro, 2do o 3ro, o de otros
Tri bu na les (Im ba bu ra, Su cum bíos, Ma na bí, Es me ral das) pa ra
in ter na mien to.
5. ¿Quién de ci de la pues ta en li ber tad del de te ni do?
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
La pues ta en li ber tad es ta de ci di da por el pa dre Di rec tor cuan do
las cau sas son con si de ra das co mo le ves, o por el Tri bu nal de Me -
no res, me dian te una bo le ta de egre so o una re so lu ción.
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to
Si exis te una acu sa ción, el Tri bu nal de Me no res de ter mi na la
pues ta en li ber tad en ba se a un in for me del Cen tro de De ten -
ción.
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
La pues ta en li ber tad es ta de ci di da por el di rec tor del Cen tro,
cuan do las cau sas son con si de ra das co mo le ves, o por el Tri bu -
nal de Me no res.
4. El Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to
(Qui to)
El per so nal del Ins ti tu to de ci de ini ciar el trá mi te de la pues ta en
li ber tad a par tir de un se gui mien to y del cum pli mien to de los
ob je ti vos tra za dos por el Ins ti tu to.
6. Pro gra mas de Re ha bi li ta ción
1. Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro en Qui to
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Exis ten dis tin tos ta lle res de ca pa ci ta ción tan to de ín do le prác ti -
ca co mo de edu ca ción se xual, con vi ven cia, así co mo un pro gra -
ma de ni ve la ción aca dé mi ca.
Sin em bar go no hay nin gún pro pues ta te ra péu ti ca es pe cia li za da
de re ha bi li ta ción pa ra los ca sos de ma yor gra ve dad. Ca be no tar
que la ni ve la ción aca dé mi ca no res pon de a los pa rá me tros de
una es co la ri da za ción nor mal.
2. Uni dad de Re ha bi li ta ción de Me no res Va ro nes de Am ba to
Exis ten un ta ller de ca pa ci ta ción agro pe cua ria y otro de orien ta -
ción gru pal, ade más de al gu nas ac ti vi da des pla ni fi ca das.
No exis te pro gra ma edu ca ti vo, ni pro pues ta te ra péu ti cas de re -
ha bi li ta ción es pe cia li za das.
El ta ller ocu pa cio nal de Blo que ría no es con for me a los de re -
chos de los me no res y a la pro hi bi ción de tra ba jo for za do de los
me no res.
3. Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes No. 2 de Gua ya quil
Exis ten ta lle res de ca pa ci ta ción prác ti ca, un re fuer zo pe da gó gi co
y un pro gra ma de orien ta ción es pi ri tual.
No hay una pro pues ta te ra péu ti ca de re ha bi li ta ción es pe cia li za -
da, ni un pro gra ma de es co la ri za ción com ple to.
4. Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no co to (Qui -
to)
Lo más des ta ca do del Buen Pas tor de Qui to es su co le gio con
edu ca ción re gu lar, un com po nen te de su ma im por tan cia en un
pro ce so de re ha bi li ta ción.
Ade más exis ten ta lle res ocu pa cio na les y de orien ta ción.
No hay nin gu na pro pues ta te ra péu ti ca es pe cia li za da de re ha bi li -
ta ción.
Co men ta rios
Des pués de es te bre ve aná li sis de los cua tro cen tros se lec cio na -
dos, es im por tan te ob ser var lo si guien te: los dos úni cos cen tros que
pre sen tan un abor da je más con sis ten te de la pro ble má ti ca de los me no -
res in frac to res son: el Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil Vir gi lio Gue rre ro
de Qui to y el Ins ti tu to Pro fe sio nal Fe me ni no Buen Pas tor de Co no coto.
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En el Vir gi lio Gue rre ro, se no ta un es fuer zo pa ra ofre cer a los jó -
ve nes un tra to muy cá li do y com pren si vo, den tro de una or ga ni za ción
bien ela bo ra da. Sin em bar go, el cues tio na mien to ma yor se re fie re a un
ma ne jo de las re glas dis ci pli na rias y de las me di das le ga les bas tan te ar -
bi tra rio. Tam bién la fal ta de un pro gra ma de es co la ri za ción se rio es no -
ta ble. Exis te una cier ta ten den cia a va ciar al cen tro de sus ocu pan tes
más que ofre cer les una re fe ren cia es ta ble, por lo me nos pro vi sio nal,
que les per mi ta reor ga ni zar su vi da.
En el Buen Pas tor, ya se men cio nó la im por tan cia de la es truc tu -
ra es co lar. Es lla ma ti vo que, al de cir de las mon jas, mu chas ado les cen -
tes vuel ven a vi si tar al Cen tro des pués de su pues ta en li ber tad, lo que
es com pren si ble si se pien sa que las jó ve nes en con tra ron ahí un ho gar
sus ti tu ti vo. Lo que pa re ce más cues tio na ble del Buen Pas tor es una
mez cla mar ca da en tre lo que es Cen tro de De ten ción y Ho gar de Pro -
tec ción; aun que es te he cho apare ce tam bién en otros cen tros, en el
Buen Pas tor es tá ava li za do ofi cial men te y abre el ca mi no a una con fu -
sión en tre el in ter na mien to co mo san ción a una trans gre sión de la Ley
y un pro yec to edu ca ti vo.
Res pec to al Ins ti tu to Pro fe sio nal de Va ro nes de Gua ya quil, no
exis te ma yor in for ma ción, por lo que no se pue de emi tir nin gún jui cio
al res pec to.
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LOS FA MI LIA RES 
DE LOS ME NO RES IN FRAC TO RES
A con ti nua ción se pre sen tan los re sul ta dos de una se rie de en tre -
vis tas rea li za das con fa mi lia res de me no res in frac to res.
Cues tio na rio
1. Da tos per so na les del fa mi liar y re la ción con el Me nor In frac tor
(es ne ce sa rio pre ci sar el de li to por el cual es ta de te ni do) 
2. ¿Có mo se en te ró de la de ten ción del me nor?
3. ¿Por qué le vie ne a vi si tar? 
4. ¿Cuál es su opi nión so bre el me nor in frac tor?
5. ¿Qué pien sa de la ac ción de lic ti va co me ti da por el me nor?
6. ¿Qué pien sa so bre la me di da de de ten ción y pri va ción de la li ber -
tad? 
7. ¿Pien sa que el he cho de lic ti vo va a mar car el fu tu ro del jo ven?
8. ¿Tie ne al gún re cla mo so bre el tra to del me nor por par te de la
ins ti tu ción, de la po li cia o de los tri bu na les?
Res pues tas
No se es ta ble ció una es ta dís ti ca de las res pues tas por tra tar se de
un nú me ro de ma sia do re du ci do de en tre vis tas. 
1. Res pec to a la re la ción de pa ren tes co en tre el vi si tan te y el me -
nor in frac tor, por lo general la vi si tan te era la ma dre. En un ca so se tra -
ta ba del pa dre del me nor in frac tor y en otro de la ma dras tra. En la ma -
yo ría de los ca sos, el de li to con sis tía en ro bo.
2. ¿Có mo se en te ró de la de ten ción del me nor?
Las res pues tas son muy va ria das. Se ob ser va al res pec to que en
más de un ca so, los fa mi lia res se han en te ra do de la de ten ción del me -
nor por ter ce ros, ami go, ve ci na, aun que el o la jo ven ha bía de sa pa re ci -
do des de al gún tiem po ya.
3. ¿Por qué le vie ne a vi si tar?
Las res pues tas son uná ni mes: “Te ne mos que es tar con él”, “Por que
soy su ma dre”, etc. Sin em bar go, ca be no tar que los de li tos de sus hi jos
no son de los más gra ves: es tan por ro bo, o, lo que es in te re san te, in ter -
na dos a pe di do de los pa dres.
4. ¿Cuál es su opi nión so bre el me nor in frac tor? 
La ma yo ría res pon den que son chi cos bue nos, es tu dio sos. Ma ni -
fies tan a ve ces que du ran te su es tan cia en la ins ti tu ción, su con duc ta ha
me jo ra do.
5. ¿Qué pien sa de la ac ción de lic ti va? (Jui cio mo ral)
Por lo ge ne ral, la ma dre o el vi si tan te es ti ma que el o la jo ven no
fue ron los au to res del de li to que se les atri bu ye. En los otros ca sos, con -
si de ran que se de be a ma las in fluen cias de ami gos, por ejem plo.
6. ¿Qué pien sa so bre la me di da de de ten ción y pri va ción de la li -
ber tad? 
Mien tras que to das las ma dres y fa mi lia res de las jó ve nes de te ni -
das en el Buen Pas tor pien san que es tar en di cha ins ti tu ción es be ne fi -
cio so pa ra las ado les cen tes, las res pues tas res pec to a las de ten cio nes en
el Vir gi lio Gue rre ro son uná ni mes en de cir que es una me di da in jus ta.
7. ¿Pien sa que el he cho de lic ti vo va a mar car el fu tu ro del jó ven?
Las res pues tas son co he ren tes con las de la pre gun ta an te rior. Pa -
ra los que con si de ran la me di da de de ten ción po si ti va, la es tan cia en la
ins ti tu ción es fa vo ra ble pa ra la jo ven, mien trás que pa ra los que pien -
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san que la de ten ción es in jus ta, di cen que va a te ner efec tos ne ga ti vos
en el jo ven.
8. ¿Tie ne al gún re cla mo so bre el tra to del me nor por par te de la
ins ti tu ción, de la po li cia o de los tri bu na les?
To das las res pues tas apun tan a un buen tra to ins ti tu cio nal. Sin
em bar go la que ja ha cia la po li cia es prac ti ca men te ge ne ral en cuan to a
los va ro nes; es im por tan te re pe tir que exis ten mu chas de nun cias ha cia
la po li cía, in clu so de tor tu ras en un ca so, que me re ce rían ser in ves ti ga -
das a fon do. 
Al gu nas ob ser va cio nes
Es tas en tre vis tas dan una pri me ra idea de la re la ción en tre el o
los fa mi lia res y el o la jo ven pri va do(a) de li ber tad. Sin em bar go hay
que to mar en cuen ta que fue ron rea li za das al azar de las vi si tas y no es -
ta ble ci das en fun ción de un re gis tro de vi si tas por par te de la ins ti tu -
ción. 
En vis ta del nú me ro li mi ta do de en tre vis tas a fa mi lia res de los
me no res in frac to res, só lo se pue de de du cir una cier ta ten den cia que se -
ría in te re san te con fir mar a par tir de otras fuen tes. Los pun tos si guien -
tes pa re cen des ta car se: to das es tas vi si tas co rres pon den a ado les cen tes
in ter na dos por de li tos le ves, ro bo por ejem plo, o a un mo ti vo de pro -
tec ción (a ex cep ción de un ca so de vio la ción des men ti do por par te del
jo ven y de su pa dre). Es por lo co mún la ma dre quien vi si ta al me nor;
sue le con si de rar que el jo ven no es res pon sa ble de la ac ción de lic ti va. El
re cla mo con tra mal tra tos por par te de la po li cía es prac ti ca men te ge -
ne ralizado. 
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IN TEN TO DE REFLEXIÓN
Cuan do se con clu ye una in ves ti ga ción, cier tos ele men tos apa re -
cen con ma yor pre ci sión al de li mi tar y pre ci sar se las pro ble má ti cas es -
tu dia das. De es te mo do, se abre el pa so a nue vos in te rro gan tes y a plan -
tea mien tos más ade cua dos, aun que a la vez se vis lum bra con más cla -
ri dad las apro xi ma cio nes, las vías equi vo ca das, los va cíos. En es te sen -
ti do, las re co men da cio nes y su ge ren cias a con ti nua ción son el pro duc -
to de los da tos re co gi dos así co mo de las fa len cias y con tra dic cio nes re -
ve la das du ran te el tra ba jo; so bre to do tie nen co mo ob je ti vo me jo rar y
for ta le cer las po lí ti cas de pre ven ción y de tra ta mien to de la de lin cuen -
cia ju ve nil, a par tir de un en ten di mien to más pro fun do de las cau sas
que lle van a un ado les cen te a in frin gir la Ley; ade más apun ta a un me -
jor ma ne jo de las dis tin tas ins tan cias de in ter ven ción. 
Res pec to al de sa rro llo de po lí ti cas ha cia los me no res in frac to res,
más en con for mi dad con el có di go de la ni ñez y de la ado les cen cia, y
con una vi sión más res pon sa ble, tres ob je ti vos prio ri ta rios se des ta can: 
- Un me jor co no ci mien to de la de lin cuen cia ju ve nil y de sus cau -
sas, con el fin de pro po ner re me dios y po lí ti cas de pre ven cio nes
más ade cua das.
- El for ta le ci mien to de la fun ción ju di cial, en vis ta de una jus ti cia
más equi ta ble, con pro ce di mien tos más efi ca ces, una jus ti cia su -
fi cien te men te fuer te pa ra con tra rres tar las ar bi tra rie da des de la
so cie dad, de la po li cía y de cual quier per so na o gru po.
- Una rees truc tu ra ción de los cen tros de de ten ción pa ra que sean
re ser va dos es tric ta men te a me no res in frac to res y sean or ga ni za -
dos en fun ción de la gra ve dad de los de li tos, con la in tro duc ción
de pro gra mas de re ha bi li ta ción acom pa ña dos de pro pues tas te -
ra peú ti cas in di vi dua li za das, y el de sa rro llo de pro gra mas de li -
ber tad asis ti da so me ti dos a con tro les pe rió di cos. 
De ma ne ra ge ne ral, las po lí ti cas es ta ta les ha cia los me no res in -
frac to res ne ce si tan for ta le cer se a tra vés de una de fi ni ción y una agi li ta -
ción de las mo da li da des de in ter ven ción de las ins tan cias com pe ten tes,
tan to en el plan de la pro tec ción de los me no res en ries go, co mo el plan
del ser vi cio ju di cial a me no res, y en es pe cial a me no res in frac to res; en
es te sen ti do la crea ción de una ju ris dic ción es pe cia li za da pa ra la fa mi -
lia, los ni ños, ni ñas y ado les cen tes, es un ade lan to esen cial en la me di -
da en que crea ría un es pa cio di fe ren cia do y adap ta do pa ra el tra ta mien -
to de las pro ble má ti cas re la ti vas a esas te má ti cas fun da men ta les. Den -
tro de es te mar co, la pri va ti za ción en la eje cu ción de los pro gra mas, que
re pre sen ta la ten den cia ac tual, de ja rá de ser alea to ria y des coor di na da,
ya que es ta rá so me ti da a un sis te ma de con trol y de au di to ría ade cua -
dos. 
Pa ra me jo rar el tra ba jo de pro tec ción de los me no res en ge ne ral,
y de los me no res in frac to res en par ti cu lar, las po lí ti cas ha cia la ni ñez y
la ado les cen cia ne ce si tan apo yar se en ins ti tu cio nes bien es truc tu ra das
y coor di na das. Ade más es pre ci so que di chas po lí ti cas se fun da men ten
en un co no ci mien to pre ci so de la rea li dad, tan to so cial co mo psí qui ca,
que quie ren orien tar.
1. Re co men da cio nes
Plan téc ni co y or ga ni za ti vo
Res pec to a los Cen tros de De ten ción
- Ha cer obli ga to rio la fir ma del acuer do lla ma do “de co mu ni ca -
ción” en tre el SI PI y las Ins ti tu cio nes de De ten ción de Me no res
en to do el país.
- De fi nir y me jo rar la co mu ni ca ción en tre el SI PI y las Ins ti tu cio -
nes de De ten ción de Me no res del país.
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- Crear una ba se de da tos ho mo gé nea y es truc tu ra da pa ra to do el
país, con el fin de te ner una vi sión glo bal y ana li za ble de la pro -
ble má ti ca de los me no res in frac to res.
- Ca pa ci tar a las Ins ti tu cio nes de De ten ción en el re gis tro de la in -
for ma ción.
Res pec to a la re la ción del me nor en con flic to con la Ley y la fun ción ju -
dicial
- Se pa rar los cen tros de de ten ción y los ho ga res de pro tec ción de
me no res. La con fu sión en tre es tos es pa cios per ju di ca tan to a los
jó ve nes no de lin cuen tes que se ven asi mi la dos a in frac to res co mo
a los ado les cen tes que han co me ti do al gún de li to y que es tan tra -
ta dos sin me di das es pe cia les adap ta das a su si tua ción de in frac -
to res; di cha se pa ra ción fa vo re ce ría un apli ca ción más jus ta de la
Ley.
- Di fe ren ciar cla ra men te los me no res in frac to res cri mi na les con
de li tos gra ves (he chos de san gre y agre sio nes se xua les) y los jó -
ve nes de lin cuen tes le ves que no ne ce si tan es tar in ter na dos. Los
pri me ros, que han de que dar en un cen tro de de ten ción por pres -
crip ción de la Ley, ne ce si ta rán ad he rir a un pro gra ma es pe cia li -
za do de apo yo te ra peú ti co. Los se gun dos es ta rían so me ti dos a un
pro gra ma de se gui mien to y li ber tad asis ti da que evi ten su en tra -
da en una es pi ral de vio len cia y de de lin cuen cia. 
Es ta di fe ren cia ción co mo re sul ta do di rec to re du cir con si de ra ble -
men te el nú me ro de jó ve nes de te ni dos por un tiem po sig ni fi ca ti vo. In -
clu so se po dría pen sar en la crea ción de unos po cos cen tros es pe cia li -
za dos pa ra el acom pa ña mien to de los me no res in frac to res gra ves de
to do el país, to man do en cuen ta los efec tos fa vo ra bles de una rup tu ra
tem po ral con el me dio.
- Im ple men tar un pro gra ma de se gui mien to y de eva lua ción pe -
rió di ca, en re la ción con los Tri bu na les de Me no res, de to dos los
jó ve nes que de una ma ne ra u otra tu vie ron que ver con la Jus ti -
cia24
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De ma ne ra ge ne ral se su gie re or ga ni zar un sis te ma con sis ten te y
coor di na do de pro tec ción al me nor, ins pi rán do se del sis te ma fran cés de
AE MO (ac ción edu ca ti va en me dio abier to) y AEMF (ac ción edu ca ti va
en me dio ce rra do), así co mo de CER (cen tros de edu ca ción re for za da)
que cons ti tu yen una se rie de mo da li da des de aten ción a me no res en si -
tua ción de ries go y en par ti cu lar a me no res de lin cuen tes gra ves. 
Pro gra mas de re ha bi li ta ción
Por es tos mo ti vos, se re co mien da ade más: 
- Crear pro gra mas de re ha bi li ta ción ba sa dos en una pro pues ta te -
ra peú ti ca es pe cia li za da. Ca da pro pues ta de be ría ser ela bo ra da
con el jo ven cri mi nal y orien ta da por un psi có lo go ca pa ci ta do. 
- Ha cer obli ga to rio la im ple men ta ción de pro gra mas es co la res
com ple tos y adap ta dos a la po bla ción es tu dian til con cer ni da en
to dos los cen tros de de ten ción (se gún el mo de lo de las es cue las
uni do cen tes).
- Dar un es pa cio prio ri ta rio al apren di za je de la cul tu ra (li te ra ria,
ar tís ti ca, mu si cal) en to dos es tos cen tros.
2. Su ge ren cias
Pa ra una to ma de con cien cia de la Ley, es ne ce sa rio que ca da
cen tro de de ten ción es te or ga ni za do en ba se a una dis ci pli na cla ra y que
no ha ya ar bi tra rie dad en el ma ne jo de las de ci sio nes res pec to a las san -
cio nes y pues tas en li ber tad. 
Por es te mo ti vo se su gie re:
- Im ple men tar un mo de lo uni for ma do y es truc tu ra do de fun cio -
na mien to de los cen tros de de ten ción ju ve ni les, or ga ni za dos a
par tir de una dis ci pli na de fi ni da y afian za da en el sis te ma ju di -
cial, con re gla men tos pre ci sos, en fun ción de una vi sión in te gral
del me nor in frac tor. 
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Ade más se con si de ra muy im por tan te pro po ner dos nue vas he -
rra mien tas en el tra ta mien to ju di cial de la pro ble má ti ca de los me no -
res in frac to res:
- Al ni vel de la san ción, me di das edu ca ti vas de re pa ra ción del da -
ño he cho a la co mu ni dad, en lu gar de san cio nes re pre si vas;
- Al ni vel de los pro ce di mien tos, in tro duc ción de la me dia ción pe -
nal co mo una nue va mo da li dad de re so lu ción de los con flic tos,
que per mi ta al jo ven, a tra vés de la pa la bra y el diá lo go, asu mir
su res pon sa bi li dad, sus ac tos y com pro me ter se en el pro ce so ju -
di cial, en lu gar de ser uni ca men te ob je to de sen ten cias.
Ade más dos in ves ti ga cio nes com ple men ta rias pa re cen ne ce sa rias
y ur gen tes:
- In ves ti ga ción so bre el te ma de la de lin cuen cia ju ve nil en to do el
país, no só lo a par tir de los Cen tros de De ten ción si no tam bién
en re la ción con los Tri bu na les de Me no res y la DI NA PEN; en
efec to los da tos ac tua les, tan to los ob te ni dos en el SI PI co mo los
que pro vie nen de los cen tros de de ten ción, no per mi ten un es tu -
dio más de ta lla do y con sis ten te de la si tua ción de la de lin cuen cia
en el país. En el es ta do pre sen te de la cues tión, re sul ta im po si ble
ha cer com pa ra cio nes en tre la de lin cuen cia en el Ecua dor y en
otros paí ses; tam po co se pue de es ta ble cer hi pó te sis so bre las cau -
sas de la vio len cia ju ve nil, ni pro po ner so lu cio nes di fe ren cia das y
más ade cua das.
- In ves ti ga ción so bre la re la ción de los me no res con la Ley y con la
fun ción ju di cial. No exis te cla ri dad so bre es te te ma, so bre to do
to man do en cuen ta los cam bios in tro du ci dos al res pec to en el
Nue vo Có di go de Me no res. Ade más se ría in te re san te no li mi tar
es te es tu dio a la pro ble má ti ca de los me no res in frac to res si no ex -
ten der la a to dos los con flic tos que in vo lu cran a los me no res y sus
fa mi lias en re la ción con la Jus ti cia: 
• Con flic to en tre el me nor y su fa mi lia
• Con flic to en tre el me nor y la so cie dad
• Con flic to en tre la fa mi lia y la so cie dad.
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El ob je ti vo de una in ves ti ga ción de es ta ín do le es for ta le cer, coor -
di nar y me jo rar los ser vi cios de aten ción ju di cial y psi co so cial a los ni -
ños, ni ñas y ado les cen tes del país.
Por fin se ría in te re san te un es tu dio lon gi tu di nal de los his to ria -
les de adul tos que han pa sa do al gún tiem po en un cen tro de de ten ción
cuan do eran me no res, con el fin de ana li zar la in ci den cia del cum pli -
mien to de la sen ten cia en una ins ti tu ción es pe cia li za da y de la par ti ci -
pa ción en pro pues tas de apo yo res pec to al por ve nir del jo ven, así co mo
eva luar las for mas de re ha bi li ta ción y la efi ca cia de los pro gra mas de li -
ber tad asis ti da.
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Tercera par te
LA RE HA BI LI TA CIÓN
Nu llum cri men si ne le ge
Nu lla poe na si ne le ge
(Nin gun cri men sin ley,
Nin gu na pe na sin ley)
- De re cho ro ma no - 
No exis te en nin gu no de los cen tros es tu dia dos pro gra mas de re -
ha bi li ta ción es pe cia li za dos en la aten ción a me no res de lin cuen tes. Sin
em bar go la de ten ción de jó ve nes en es tas ins ti tu cio nes por pe río dos de
cier ta du ra ción no tie ne sen ti do si no es ta orien ta da ha cia un pro ce so
de re ha bi li ta ción des ti na do a rein te grar al jo ven a la so cie dad en con -
di cio nes más fa vo ra bles, tan to des de un pun to de vis ta psí qui co co mo
de for ma ción per so nal. La pro pues ta te ra peú ti ca de re ha bi li ta ción que
se pre sen ta a con ti nua ción es ta des ti na da al tra ta mien to de jó ve nes con
de li tos gra ves; sin em bar go los prin ci pios tam bién po drían ser vir al tra -
ba jo con ado les cen tes en pro gra mas de li ber tad asis ti da.
La ca ren cia de pro gra mas es pe cia li za dos de re ha bi li ta ción des ti -
na dos a los me no res in frac to res, ha ce ur gen te la ela bo ra ción de un mo -
de lo de aten ción y de tra ta mien to ade cua do a las pro ble má ti cas en jue -
go, so bre to do en lo que se re fie re a los ca sos más gra ves, de li tos de san -
gre y agre so res se xua les. Si la ado les cen cia es un mo men to de gran des
cam bios en la vi da de to do su je to que se en fren ta en ton ces tan to a lo
real de su cuer po co mo a una pau la ti na mo di fi ca ción de su re la ción
con la so cie dad, si su tem po ra li dad vie ne a ser la de un pre sen te con to -
das sus in cer ti dum bres pe ro tam bien con sus im pul sos ha cia una ac -
tua ción a me nu do vio len ta, es te mo men to en la vi da del jo ven to da vía
man tie ne abier tas po si bi li da des de (re)s truc tu ra ción y de (re)e du ca -
ción, que per mi tan abrir le nue vos ho ri zon tes y nue vos ca mi nos pa ra
un des ti no más en acuer do con su en tor no, su co mu ni dad, su fa mi lia.
Tal es el ob je ti vo de un tra ba jo te ra peú ti co que ayu de al jo ven a (re)en -
con trar se y dar sen ti do a sus ac tos.
Es im por tan te ob ser var que la im ple men ta ción de pro gra mas de
re ha bi li ta ción ne ce si ta es tar acom pa ña da de una ca pa ci ta ción de los
pro fe sio na les que tra ba jan en los cen tros de de ten ción así co mo de una
for ma ción es pe cia li za da pa ra los psi có lo gos a car go del pro yec to.
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LOS PRIN CI PIOS 
DE LA RE HA BI LI TA CIÓN25
Un pro yec to de re ha bi li ta ción, pa ra sur tir efec tos, de be apo yar se
en prin ci pios pre ci sos que to men en cuen ta las par ti cu la ri da des psí qui -
cas del jo ven y ne ce si ta plas mar se en una pro pues ta te ra péu ti ca in di vi -
dua li za da bien es truc tu ra da.
Los prin ci pios de la re ha bi li ta ción se fun da men tan en cua tro
pun tos: 
• La no ción de Ley
• El sen ti mien to de cul pa bi li dad 
• La “so li ci tud” (preo cu pa ción por el otro)
• La re pa ra ción
1. La no ción de Ley
Exis te una cons tan te en to dos los es tu dios al re de dor de las pro -
ble má ti cas de jó ve nes in frac to res, pro gra mas de re ha bi li ta ción es pe cí -
fi cos y pro pues tas te ra péu ti cas es pe cia li za das: la cons ta ta ción de una
fal ta de re fe ren cia a la Ley, ley con ma yus cu la, ley en cuan to fun da -
men to sim bó li co de la so cie dad. La pa la bra ‘in frac ción’ sig ni fi ca un
rom pi mien to de la Ley y el tér mi no mis mo de re ha bi li ta ción tie ne un
va lor le gal en pri mer lu gar. 
To da so cie dad se cons tru ye en ba se a la Ley uni ver sal de pro hi -
bi ción del in ces to, cu yo co ro la rio es la pro hi bi ción del pa rri ci dio: tan -
to la agre sión se xual a ni ños co mo el ho mi ci dio son crí me nes que de
una ma ne ra u otra in di can la trans gre sión de es ta pro hi bi ción fun da -
men tal, un pa sa je al ac to en con tra de los fun da men tos de la so cie dad
en la cual uno vi ve. Sin em bar go, al es cu char a la gran ma yo ría de los
jó ve nes ho mi ci das ha blar de su ac tua ción, lla ma la aten ción su ig no -
ran cia res pec to al he cho de ha ber co me ti do un cri men de su ma gra ve -
dad y la to tal au sen cia de un jui cio mo ral al res pec to. Cuan do ha blan
de la san ción que me re cen, por lo ge ne ral la eva luan de la mis ma ma -
ne ra que si se tra ta rá del cas ti go por un ro bo co rrien te. En cuan to a los
me no res agre so res se xua les, al gu nos di cen no re cor dar na da, co mo si
no tu vie ran pa la bras pa ra ex pli car lo ocu rri do; otros a la in ver sa cuen -
tan los he chos con mu chos de ta lles y co mo si fue ra al go na tu ral.
La ig no ran cia que es la cau sa de mu chas de las ac tua cio nes an ti -
so cia les men cio na das es co rre la ti va a la au sen cia de una fi gu ra pa ter na.
El psi coa ná li sis in sis te so bre el he cho que no hay es truc tu ra ción po si -
ble del su je to ni in te rio ri za ción de la Ley, no hay for ma ción de una
iden ti dad26 sin la acep ta ción de una re fe ren cia a una fi gu ra de au to ri -
dad (el nom bre-del-pa dre), cual quier que sea la for ma par ti cu lar ba jo
la cual se pre sen ta.
Por en de el úni co ca mi no po si ble pa ra un tra ba jo de (re )ha bi li -
ta ción se ini cia en una to ma de con cien cia de la exis ten cia de la Ley co -
mo so por te de la con vi ven cia so cial, a tra vés de re glas y de nor mas
enun cia das por una au to ri dad; una to ma de con cien cia que de be
acom pa ñar se por una ela bo ra ción de la po si ción sub je ti va en re la ción
con es ta fi gu ra pa ter na.
Al ni vel prác ti co, pa ra lle gar a di cha to ma de con cien cia de la
Ley, es ne ce sa rio que el cen tro de de ten ción es te or ga ni za do en ba se a
una dis ci pli na cla ra y jus ta, plas ma da en un re gla men to pre ci so y sin
ar bi tra rie da des, es pe cial men te en el ma ne jo de las de ci sio nes res pec to
a las san cio nes y pues tas en li ber tad; de ahí se en tien de el pa pel fun da -
men tal del di rec tor del cen tro. De es te mo do, el ob je ti vo edu ca ti vo de
in tro yec ción de la Ley y de de sa rro llo de un jui cio mo ral por par te del
jo ven no se re su mi rá en enun cia dos im per so na les si no en una prác ti ca
tan gi ble que de ma ne ra opor tu na po drá ser uti li za da co mo te ma de
dis cu sión y de re fle xión.
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2. El sen ti mien to de cul pa bi li dad27
El re co no ci mien to de la Ley en el plan so cial tie ne co mo co rre la -
ti vo el de sa rro llo de un prin ci pio éti co que per mi te al su je to asu mir la
res pon sa bi li dad de sus ac tos al in tro yec tar se el su pe re go y el ideal del
yo freu dia nos que abren el ca mi no al jui cio mo ral. Se tra du ce al ni vel
sub je ti vo en el de sa rro llo del sen ti mien to de cul pa bi li dad, la ca pa ci dad
de sen tir re mor di mien tos por los he chos co me ti dos. El tér mi no de au -
toes ti ma, usa do a dies tra y si nies tra, no tie ne sen ti do si no se re fie re a
es ta ins tan cia mo ral y a la po si bi li dad de eva lua ción de la con duc ta
pro pia. 
Su bra yar la im por tan cia del sen ti mien to de cul pa bi li dad pa ra la
es truc tu ra ción del su je to va en con tra de los dis cur sos ac tua les que
apun tan a una des cul pa bi li za ción ge ne ra li za da, es cla vi zan do el ser a sus
com por ta mien tos que no quie re ni pue de asu mir les co mo pro pio s:“Un
ti po nue vo de des hu ma ni za ción ha apa re ci do. Los nue vos ase si nos son cri -
mi na les sin cul pa bi li dad…”.28
En prin ci pio un me nor in frac tor de be ría es tar de te ni do en un
cen tro es pe cia li za do só lo si ha si do juz ga do cul pa ble (lo que no sig ni -
fi ca im pu ta ble) de un de li to gra ve. Aun que to da vía no es muy fre cuen -
te en Ecua dor, es im por tan te que el jo ven oi ga a un juez enun ciar la
sen ten cia res pec to al ac to cul po so pa ra que se le vuel va tan gi ble, que la
me di da ju di cial ten ga al gún va lor pa ra él, co mo un eco in te rior, y que
naz ca un sen ti mien to de cul pa bi li dad a tra vés de la acep ta ción por par -
te del jo ven de su po si ción de ac tor en lo ocu rri do. Sin es ta di men sión,
nin gu na san ción o me di da ser vi rá pa ra orien tar al me nor, nin gún pro -
ce so de re ha bi li ta ción ten drá lu gar.
3. La “so li ci tud” o preo cu pa ción por el otro
La so li ci tud es un con cep to win ni cot tia no que re vis te un va lor
im por tan te en el pro ce so de re ha bi li ta ción :“La so li ci tud ex pre sa el he cho
que el in di ví duo se sien te con cer ni do, im pli ca do, y que a la vez sien te y
acep ta una res pon sa bi li dad”29. Sig ni fi ca que el “otro” en tra a ha cer par -
te de las preo cu pa cio nes del su je to que se en cuen tra en ton ces con la ne -
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ce si dad de do mi nar sus im pul sos, de este modo dejando de vi vir en un
per pé tuo fren te a fren te mor tí fe ro con sus pa res. La in tro duc ción de es -
te otro en cuan to ter ce ro con quien el ado les cen te pue de pac tar un la -
zo so cial de con fian za fa vo re ce la men ta li za ción del ac tuar y de bi li ta la
agre si vi dad del com por ta mien to. 
La so li ci tud to ma un va lor es pe cial en el tra ba jo con agre so res
se xua les ju ve ni les en la me di da que les per mi te cam biar una ac tua ción
me ra men te pul sio nal y ela bo rar su re la ción al otro se xo co mo una for -
ma de ena mo ra mien to y ya no de agre sión.
En el pro ce so de re ha bi li ta ción, la apa ri ción de la so li ci tud en
cuan to sen ti mien to de preo cu pa ción por el otro es una eta pa esen cial
que fa vo re ce la idea de re pa ra ción co mo me dio pa ra com pen sar el da -
ño cau sa do.
4. La re pa ra ción 
En la lí nea de Win ni cott, exis ten pro pues tas de tra ba jo te ra péu -
ti co con jó ve nes in frac to res, ba sa das en la re pa ra ción, una re pa ra ción
exi gi da por que, de no ser así, “el su je to por sí mis mo no po dría creer en
sus po ten cia li da des re pa ra do ras”30. La idea de re pa ra ción re mi te a una
fan tas má ti ca muy ar cái ca “de don a la ma dre, de res tau ra ción y de re -
pa ra ción de la ma dre”, muy pre sen te pa ra es tos jó ve nes in frac to res que
re co no cen ca si una ni ma men te a su ma dre co mo per so na prin ci pal en
su vi da.
El su je to por sí mis mo y con la ayu da de un edu ca dor de su elec -
ción, bus ca y es co ge una for ma de re pa ra ción per so nal en la cual en -
con tra rá “ el ma yor pla cer a dar pla cer”, el mo do de ha cer al go que los
otros re co noz can co mo im por tan te, útil, va lio so, her mo so pa ra to dos. 
La re pa ra ción ofre ce una so lu ción nue va y di fe ren te del pa sa je al
ac to o de la ac tua ción im pul si va, ya que ne ce si ta ser ela bo ra da y re fle -
xio na da, abrién do el pa so a la crea ti vi dad del pen sa mien to y al pla cer
que con lle va. Per mi te al jo ven re co no cer se por pri me ra vez en al go que
tam bién los otros pue den ad mi rar. En es te sen ti do la ela bo ra ción de un
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pro yec to de re pa ra ción con el me nor in frac tor es par te de la pro pues ta
te ra péu ti ca.
5. La pro pues ta te ra peú ti ca in di vi dual en el pro ce so de re ha bi -
li ta ción
A par tir de las no cio nes for mu la das an te rior men te, cual quier
pro gra ma so cioe du ca ti vo es pe cia li za do en vis ta a la re ha bi li ta ción de -
be or ga ni zar se en tor no a una pro pues ta te ra peú ti ca in di vi dua li za da.
Di cho de otro mo do, si los cen tros de de ten ción tie nen un ob je ti vo de
re ha bi li ta ción pa ra los me no res in frac to res, más allá de su pri va ción de
li ber tad co mo sim ple cum pli mien to de una sen ten cia, y si quie ren que
el pro ce so de re ha bi li ta ción ten ga al gu na efi ca cia pa ra la for ma ción de
los ado les cen tes, por en de tie nen que im ple men tar un pro gra ma cu yo
meo llo sea el com pro mi so del jo ven con una pro pues ta per so na li za da
de re pa ra ción. Ade más es ne ce sa rio que la par te edu ca ti va es té sus ten -
ta da y orien ta da por una aten ción psi co ló gi ca es truc tu ra da y du ra de ra. 
Se tra ta de un tra ba jo de equi po con la par ti ci pa ción del me nor
apo ya do por un te ra péu ta bien for ma do. Es esen cial que el jo ven sea el
cen tro de la pro pues ta y que dé su con sen ti mien to pa ra que lo gre pro -
gre si ve men te ha cer se due ño de su com por ta mien to, de su ac tuar, pa ra
que pue da lle var ade lan te una vi da en la cual en cuen tre rea li za cio nes y
sa tis fac cio nes per so na les que no va yan en con tra de los otros y que le
ha gan par tí ci pe del la zo so cial. 
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2
LAS ME DI DAS LE GA LES 
DE ACOM PA ÑA MIEN TO
Pa ra que la re ha bi li ta ción se trans for me en un pro ce so in te gra -
dor de lo so cial y de lo psí qui co ba jo la ga ran tía de lo le gal, hay que
crear pro pues tas edu ca ti vas de re pa ra ción. Esas me di das de re pa ra ción,
ba jo la for ma de ayu da co mu ni ta ria, de be rían ne ce sa ria men te acom pa -
ñar o in clu so rem pla zar las san cio nes, con el fin de dar va lor y sen ti do
a la pe na y pro mo ver una con cien ti za ción del da ño he cho a tra vés de
po si bi li da des de res tau ra ción del la zo so cial ro to por la in frac ción. 
1. La me dia ción pe nal31
Se ría muy útil e in te re san te im ple men tar mo de los de me dia ción
pe nal pa ra per mi tir al jo ven, a tra vés de la pa la bra y el diá lo go, asu mir
su res pon sa bi li dad y sus ac tos, en lu gar de ser uni ca men te ob je to pa si -
vo de sen ten cias. En vis ta del va lor que re vis te la in tro duc ción de un
pro ce di mien to de me dia ción pe nal en el mar co de la ela bo ra ción de
una pro pues ta te ra péu ti ca de re ha bi li ta ción pa ra jó ve nes in frac to res, se
ex pli ca rá a con ti nua ción en qué con sis te la me dia ción pe nal. 
Sin em bar go, an tes de pre sen tar los prin ci pios que sus ten tan la
me dia ción pe nal, es pre ci so re cor dar los fun da men tos de la me dia ción
fa mi liar que ha ser vi do de mo de lo a su ela bo ra ción. Aun que en el
Ecua dor la me dia ción fa mi liar es ta ma ne ja da ex clu si va men te en una
per pec ti va de ne go cia ción y de al ter na ti va a la jus ti cia, en otros paí ses
el juez mis mo es quien de le ga a una ter ce ra per so na, a me nu do un psi -
có lo go, el tra ba jo de: “es cu char a las par tes y de con fron tar sus pun tos de
vis ta pa ra per mi tir les en con trar una so lu ción al con flic to que les opo ne…
y res ta ble cer el diá lo go en tre ellas con el fin de lo grar acuer dos cons truc ti -
vos” 32. Es te pro ce so pue de du rar un tiem po bas tan te lar go, se gún las
ne ce si da des del ca so y ne ce si ta el acuer do de las par tes. La me dia ción
fa mi liar no só lo apun ta a una so lu ción del con flic to si no que in ten ta
mo di fi car la po si ción sub je ti va de ca da una de las par tes con el fin de
me jo rar sus re la cio nes en vis ta del bie nes tar de los hi jos.
La me dia ción pe nal es un pro ce di mien to ju di cial que se es ta de -
sa rro llan do des de ha ce unos diez años en cier tos paí ses co mo Fran cia,
a par tir de un mo de lo ins pi ra do por la me dia ción fa mi liar: “El pro cu -
ra dor… pue de de ci dir re cu rrir a una me dia ción si le apa re ce que una tal
me di da es sus cep ti ble de ase gu rar la re pa ra ción del da ño cau sa do a la víc -
ti ma, de po ner fin al tras tor no re sul tan do de la in frac ción y de con tri buir
a la re ha bi li ta ción del au tor de la in frac ción’33. Des de lue go es ta me dia -
ción ne ce si ta el to tal acuer do tan to del au tor co mo de la víc ti ma. 
2. La me dia ción-re pa ra ción pe nal
Ade más, en Fran cia, exis te pa ra el me nor de lin cuen te que ha co -
me ti do una in frac ción ca ta lo ga da co mo no de ma sia do gra ve, la po si bi -
li dad de be ne fi ciar de un pro ce di mien to de me dia ción-re pa ra ción. Es -
te pro ce de mien to tie ne un ob je ti vo edu ca ti vo. Ca be no tar que el au tor
de los he chos tie ne que es tar ab so lu ta men te de acuer do con el dis po si -
ti vo y la eva lua ción de los da ños cau sa dos. Es fun da men tal que la per -
so na en car ga da de acom pa ñar es té pro ce di mien to es te muy ca pa ci ta da.
Uno de los ob je ti vos más im por tan tes de la me dia ción-re pa ra ción es:
“es la po si bi li dad pa ra el me nor de ‘res tau rar se’, no só lo en el plan ima gi -
na rio si no tam bién sim bó li co - o por lo me nos de ac tuar de ma ne ra es truc -
tu ran te pa ra él”34.
La in tro duc ción de la me dia ción-re pa ra ción pe nal co mo pro ce -
di mien to de so lu ción de con flic to abre un ca mi no muy im por tan te en
la pro pues ta te ra péu ti ca de re ha bi li ta ción de los me no res in frac to res
cuan do de con si de ra que: “el ries go pa ra ca da su je to de de ber so me ter se
a la ley de la pa la bra, la úni ca que per mi ta con si de rar al otro en su al te -
ri dad, de be ser un de ber éti co pa ra ca da uno… A la ló gi ca de gue rra de be
sus ti tuir se una ló gi ca de ne go cia ción, aun que es te im pues ta, co mo se im -
po ne al su je to del de seo la ley del len gua je a la cual de be so me ter se pa ra
no caer en la lo cu ra35. 
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En el con tex to ecua to ria no, no se tra ta de apli car sin ela bo ra cio -
nes pro pias las mo da li da des ju di cia les de otros pai ses si no de re pen sar
a par tir de prin ci pios uni ver sa les y con las es pe ci fi ci da des del me dio
mo de los y pro ce di mien tos que ofrez can a ca da su je to, in clu so a los más
des fa vo re ci dos, me dios de in te gra ción a la so cie dad co mo ciu da da nos
por com ple to, y con la po si bi li dad de ejer cer su ciu da da nía con con -
cien cia y éti ca.
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3
BRE VE ANÁ LI SIS DEL MA NUAL
“REEN CUEN TRO”
“Reen cuen tro” es un ma nual de re fe ren cia res pec to al Pro yec to
So cioe du ca ti vo pa ra pro mo ver el De sa rro llo In te gral de los Ni ños, Ni -
ñas y Jó ve nes In frac to res de la Ley en la Re pú bli ca del Ecua dor, pu bli -
ca do por el OPAN Ca pí tu lo Ecua dor, UNI CEF, MBS - Di rec ción na cio -
nal de pro tec ción de me no res, Cen tro de Orien ta ción Ju ve nil “Vir gi lio
Gue rre ro”, Bo go ta - Qui to, 1995.
Pa re ce im por tan te ter mi nar es ta in ves ti ga ción so bre los Me no res
In frac to res con un bre ve aná li sis de es te ma nual en cuan to se tra ta de
la ela bo ra ción de una pro pues ta de aten ción in te gral a los me no res in -
frac to res, di ri gi da a to dos los edu ca do res que tra ba jan con es tos jó ve -
nes pri va dos de li ber tad. Re pre sen ta un es fuer zo in te re san te pe ro la fal -
ta de una teo ría psi co ló gi ca só li da so bre la per so na li dad del me nor in -
frac tor que per mi ti ría ela bo rar un pro gra ma te ra péu ti co se rio res ta
mu cho va lor a es te en sa yo.
El ma nual “Reen cuen tro” cons ta de cua tro par tes lla ma das fa ses,
con ane xos. 
- La pri me ra par te es ta in ti tu la da Mar co con cep tual.
- La se gun da, Diag nós ti co de la Rea li dad. 
- La ter ce ra, Pro pues ta de Ac ción Ree du ca ti va.
- La cuar ta, Ti pos de Pro gra mas Ree du ca ti vos.
Los ane xos tra tan de tex tos res pec to al Có di go de Me no res y a los
De re chos de los Ni ños, Ni ñas y Ado les cen tes. 
Res pec to al nom bre del ma nual, REEN CUEN TRO, se di ce que el
pro yec to “pro mue ve la in te rac ción de dos pro ta go nis tas que se de ben
reen con trar si quie ren al can zar su pro pio de sa rro llo: el ni ño/a y su co mu -
ni dad (fa mi lia y so cie dad).” (p.18). Ca be pre gun tar se ¿qué sig ni fi ca un
tal reen cuen tro? cuan do mu chos de esos jó ve nes han te ni do in fan cias
par ti cu lar men te trau má ti cas y que nun ca fue ron in te gra dos a una co -
mu ni dad.
Al fi nal del pá rra fo “Mi sión” (p.19), se di ce que el pro yec to pre -
ten de “po si bi li tar el cam bio de las ac ti tu des que le han di fi cul ta do la con -
vi ven cia”. Sin em bar go si se pien sa que esas “ac ti tu des” ma ni fies tan las
di fi cul ta des de es truc tu ra ción del su je to de bi das a un con tex to so cio fa -
mi liar muy des fa vo ra ble, se de be ría pres tar una aten ción par ti cu lar a
los orí ge nes de aque llas dis tor sio nes psi quí cas y a las po si bi li da des de
su cu ra.
En los ob je ti vos es pe cí fi cos, el pun to 2 men cio na el “asu mir en
los mo de los de aten ción al ni ño/a in frac tor una me to do lo gía par ti ci pa ti -
va en la que sea co ges tor de las pro pues tas de ac ción”. Es te pun to se ría
muy im por tan te de no tra tar se de una idea de par ti ci pa ción muy ge ne -
ral y de gru po, que no remita a la ela bo ra ción de un pro yec to in di vi -
dual, en el cual la in ter ven ción del pro pio jó ven se con si de re co mo
esen cial, con sus de seos, sus an he los, sus di fi cul ta des y sus mie dos, res -
pec to a una po si bi li dad de vi da di fe ren te.
En la se gun da fa se, Diag nós ti co de la Rea li dad (p.25), se par te de
una ca rac te ri za ción muy ge ne ral del ado les cen te, a la cual se aña de res -
pec to al me nor in frac tor, cues tio nes de or den so cio ló gi co, pres cin dien -
do to tal men te de re fe ren cia al su je to mis mo y a sus di fi cul ta des de es -
truc tu ra ción psí qui ca, más allá de las con di cio nes de su en tor mo. Es
lla ma ti vo por ejem plo que se ha ble de so li da ri dad en gru po (p.26)
cuan do ellos mis mos ma ni fies ten no te ner ami gos en la Ins ti tu ción.36
La uti li za ción de la ma tríz DO FA (o FO DA) - De bi li da des,
Opor tu ni da des, For ta le zas, Ame na zas - (p.27ss), mues tra que no se tra -
ta de una pro pues ta es pe cí fi ca ela bo ra da en fun ción de los me no res “en
ries go” si no de un mo de lo muy ge ne ral uti li za do pa ra te má ti cas muy
di fe ren tes, no ne ce sa ria men te en re la ción con los jó ve nes de lin cuen tes.
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La fa se Ter ce ra, Pro pues ta de Ac ción Ree du ca ti va, ado le ce de los
mis mos de fec tos: no to ma en cuen ta la es pe ci fi dad de un ni ño, una ni -
ña o un ado les cen te lle va do a co me ter de li tos muy gra ves, que otros jó -
ve nes en una mis ma si tua ción de mar gi na li dad no co me te rían. In clu so
ha blar de la pro mo ción de los “de re chos del ni ño in frac tor” (p.43) es
en ga ño sa en el sen ti do que pa re ce in di car que un ni ño, en cuan to in -
frac tor, tie ne de re chos es pe cia les, cuan do en rea li dad lo que se quie re
de cir es que el jó ven, aun sien do in frac tor, tie ne de re chos fun da men ta -
les en cuan to me nor de edad, es de cir di fe ren te del adul to. 
Por otro la do cuan do se men cio na la in te gra ción de to da la fa -
mi lia en el pro ce so de re ha bi li ta ción (p.43), se des co no ce el he cho que
la gran ma yo ría de las fa mi lias de me no res in frac to res son de sor ga ni -
za das, in com ple tas, y ca re cen de una fi gu ra pa ter na de re fe ren cia.
La di vi sión de los ti pos de pro gra mas ree du ca ti vos de la cuar ta
fa se en Recep ción, Li ber tad asis ti da, Cen tro abier to, Cen tro se mia bier -
to, Cen tro Ce rra do y Co mu ni dad te ra peú ti ca, (61) cons ti tu ye una pro -
pues ta muy in te re san te que ne ce si ta ría sis te ma ti zar se y or ga ni zar se en
fun ción de me tas psi co so cia les me jor de fi ni das y re la cio na das con la
Ley y la fun ción ju di cial.
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7 Cat he ri ne BLA TIER (1999), La dé lin quan ce des mi neurs: l’en fant, le psy cho lo -
gue, le droit. Gre no ble, PUG, 15ss. sirve de referencia fundamental a todo este
capítulo.
8 Id., p. 24 y 25.
9 Cat he ri ne BLA TIER (1999), La dé lin quan ce des mi neurs. Id. p.23. 
10 Cf el ex ce len te ar tí cu lo de Pie rre KAM ME RER (1996), Vio len ce et ins ti tu tion à
l’a do les cen ce: tra vai ller à par tir des pas sa ges à l’ac te, en DIA LO GUE 131, p.69ss.
11 No se pue den men cio nar ci fras en cuan to a es ta pro ble má ti ca por ra zo nes de
con fi den cia li dad pe ro lo po co que se pue de ex tra po lar res pec to a di cha si tua -
ción es alar man te; de ma ne ra ge ne ral in di ca un al tí si mo gra do de im pu ni dad,
muy preo cu pan te cuan do se tra tan de he chos de san gre o agre sio nes se xua les.
12 Re fe ren cias bi blio grá fi cas en Cat he ri ne BLA TIER, op .cit., 96. 
13 Se ha re to ma do la ti pi fi ca ción uti li za da por el Vir gi lio Gue rre ro pa ra in ten tar
une com pa ra ción de la de lin cuen cia de los cua tro cen tros es tu dia dos.
14 La jo ven “vio la do ra” es una ado les cen te que abu só de un ni ño pe que ño con un
ob je to; la jo ven gue rri lle ra fue he ri da en una em bos ca da y tu vo una me di da de
3 me ses de de ten ción.
15 “La pan di lla ofre ce (al psi có pa ta) una iden ti dad de rol, una pro tec ción, una po -
ten cia, in clu so un es ta tu to”, MAR CE LLI D. & BRA CON NIER, A. (1988), Psy cho -
pat ho lo gie de l’a dos le cent, Mas son, Pa ris, p.292. 
16 WIN NI COT (1984). Cap.27.
17 DU PRET M. A. (2001), 65-81.
18 MAR CE LLI D. & BRA CON NIER, A. (1988), Psy cho pat ho lo gie de l’a dos le cent,
Mas son, Pa ris, 283-301.
19 El DSM IV (Diag nos ti cal and Sta tis ti cal Ma nual of Men tal Di sor ders) es la re -
fe ren cia de los or ga nis mos mun dia les de sa lud men tal. Por es ta ra zón es im por -
tan te su ma ne jo en cuan to vo ca bu la rio de sa lud men tal. No por eso se sus cri be
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uno al sis te ma psi quiá tri co que pre sen ta. 
20 Mu chos es tu dios apun tan a la re la ción exis ten te en tre la de sor ga ni za ción y la
ines ta bi li dad de los vín cu los fa mi lia res, y ac tua cio nes vio len tas y/o agre sio nes
se xua les. La ob ser va ción de BOU RI LLON (1999), p.27-28, es sig ni fi ca ti va: “En
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BLA TIER, op .cit., p.130 y AU BUT (1993). SE NON (1998) p.75 di ce: “Muy a me -
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cu bre el re cuer do.
22 El tér mi no es la tra duc ción de ‘con cern’, pa la bra in tro du ci do por D.WIN NI -
COTT.
23 Lau ra RES TRE PO, Ma tar en Co lom bia se ha con ver ti do en un jue go de ni ños,
en Cam bio 16, 9 de abril de 1990, p.80. 
24 Un per fil de pro yec to lla ma do “PLAN-PI LO TO PA RA LA CREA CION DE UN
SIS TE MA IN TE GRA DO DE PRO TE CION PSI CO SO CIAL Y JU DI CIAL PA RA
LA NI ÑEZ Y LA ADO LES CEN CIA, fue pre sen ta do a PRO JUS TI CIA en 2001
por la FUN DA CION PSI COA NA LI SIS Y SO CIE DAD; ahí se pro po ne la ela bo -
ra ción de un mo de lo de in ter ven ción, de se gui mien to y de eva lua ción pe rió di -
ca, en ar ti cu la ción con los Tri bu na les de Me no res. 
25 To da es ta par te de la in ves ti ga ción to ma co mo re fe ren cia la obra de D.W. WIN -
NI COTT, en par ti cu lar WIN NI COTT (1984).
26 Ha blan do de los jó ve nes de lin cuen tes in ter na dos en un ho gar es pe cia li za do, di -
ce WIN NI COTT (1984), 254: “To dos bus ca ban su iden ti dad y la vio len cia era a
ve ces el úni co me dio pa ra al can zar la”.
27 El te ma de la cul pa bi li dad en re la ción con me no res in frac to res es ta ana li za do
con más am pli tud en M. A. DU PRET (2001).
28 P. LE GEN DRE (1989), Le cri me du ca po ral Lor tie, p.52.
29 D.WIN NI COTT (1984), De pri va tion and de li quency, cap .XI.
30 P. KAM ME RER (1996), p.80.
31 Es te pá rra fo re mi te al ar tí cu lo de A. BE NE DIC TO (1999). La me dia ción fa mi -
liar ju di cial: obli ga ción o li bre elec ción de las par tes, en DIA LO GUE 143, Jus ti -
ce et fa mi lle, 21-30.
32 Ibid., p.23.
33 Ibid., p.24.
34 Ibid., p.26.
35 Ibid., p.29.
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36 Tra ba jos an te rio res no pu bli ca dos con chi cos de la ca lle apun tan a la mis ma fal -
ta de so li da ri dad. Es su ma men te im por tan te no tar que en un pro gra ma de re -
ha bi li ta ción pa ra adul tos en Su rA fri ca, se ha ya pues to el acen to en la crea ción
de un sen ti mien to de so li da ri dad co mo pa so te ra péu ti co fun da men tal. (Pro gra -
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fen sa al me nor, pu bli ca do por MI NIS TE RIO DE BIE NES TAR SO CIAL,
DI REC CION NA CIO NAL DE PRO TEC CION Y RE HA BI LI TA CION
DE ME NO RES, De par ta men to de Re ha bi li ta ción de Me no res en Si tua -
ción Irre gu lar, y UNI CEF, Fon do de las Na cio nes Uni das pa ra la In fan -
cia, Qui to, 1991. 
7. I con gre so an di no de jue ces de ni ños y ado les cen tes, Me mo rias, 18 al
21 de sep tiem bre de 1996, ela bo ra do por la Ofi ci na Pas to ral del Ado les -
cen te y el Ni ño “OPAN”, Qui to, 1996. 
8. Los ado les cen tes y la ley ,pa ra en ten der las in frac cio nes pe na les que co -
me ten los ado les cen tes y la Nue va Jus ti cia Ju ve nil que es ta ble ce la Con -
ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño, Diag nós -
ti co ju ri di co y so cio lo gi co del sis te ma vi gen te en la re pu bli ca del ecua -
dor - 1998, pu bli ca do por OPAN, ILA NUD, Qui to, 1999.
9. Pro pues ta pa ra in te grar el te ma del mal tra to in fan til y de la pro tec cion
in te gral en el cu rri cu lo de va rias ca rre ras uni ver si ta rias, pu bli ca do por
el INN FA, Qui to, 1999.
10. “Reen cuen tro”: pro yec to so cioe du ca ti vo pa ra pro mo ver el de sa rro llo
in te gral de los ni ños, ni ñas y jo ve nes in frac to res de la ley en la re pu bli -
ca del ecua dor, pu bli ca do por el OPAN Ca pí tu lo Ecua dor, UNI CEF,
MBS - Di rec ción na cio nal de pro tec ción de me no res, Cen tro de Orien -
ta ción Ju ve nil “Vir gi lio Gue rre ro”, Bo go ta - Qui to, 1995.
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